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EVOLUTION OF THE TELECOMMUNICATIONS SECTOR  





This document presents an analysis of the effects of the reforms made by the 
Constitution  of  1991  and  by  Law  142  of  1994  on  the  performance  of  the 
telecommunications sector. It includes a description of those reforms and of the 
current  institutional  and  regulatory  framework  of  this  sector.  The  document 
analyses the evolution of the sector’s institutional and regulatory framework and 
their effects on its financing and on tariffs, quality and coverage of the service. 
Finally a series of conclusions and future challenges are presented. 
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1  Introducción 
 
 
Durante la década de los noventa, la mayoría de países con economías de 
mercado  redefinieron  el  papel  del  Estado  en  la  prestación  de  los  servicios 
públicos, en esencia, los antiguos monopolios estatales fueron reemplazados 
por    estructuras  de  mercado  con  participación  de  capitales  privados,  en  un 
ambiente de competencia. Muchos gobiernos reorientaron su participación en 
los  mercados,  transfiriendo  al  sector  privado  la  prestación  de  los  servicios 
públicos y asumiendo más activamente el papel de promotores, reguladores y 
vigilantes de los prestadores.  
 
La definición de este nuevo enfoque se debió tanto a la necesidad de atraer 
nuevos  capitales  para  la  ampliación  y  modernización  de  la  infraestructura 
existente,  como  a  la  existencia  generalizada  de  una  nueva  concepción  del 
Estado  que  abogaba  por  la  reducción  de  su  tamaño  y  por  una  mayor 
importancia del papel del mercado en la asignación de los recursos.   
 
Este  nuevo  enfoque  en  la  prestación  de  los  servicios  públicos  fue 
implementado en Colombia a partir de la Constitución de 1991, lo que abrió el 
camino para su prestación por parte de agentes no estatales. Este proceso de 
apertura fue consagrado en la Constitución y posteriormente ratificado por la 
Ley 142 de 1994. Esta Ley redefinió completamente el esquema institucional y 
de  prestación  de  los  servicios  públicos  domiciliarios  en  Colombia.  Como 
consecuencia, nuevos actores entraron a la prestación de los servicios y se 
registraron cambios importantes en términos de coberturas, tarifas y calidad.  
 
El presente documento analiza el impacto que tuvo la Ley 142 de 1994 en la 
prestación  de  los  servicios  domiciliarios  de  telefonía  en  Colombia.  En  el 
capítulo  2  se  presenta  un  panorama  general  de  los  servicios  antes  de  la 
expedición de la Ley 142. Posteriormente, el capítulo 3  describe las principales 
modificaciones  introducidas  por  la  mencionada  Ley,  en  el  esquema  de 
prestación de los servicios domiciliarios de telefonía en el país. El capítulo 4, 
describe  la  situación  general  del  sector  durante  los  años  siguientes  a  la 
expedición  de  la  Ley  142.  En  este  capítulo  se  analizan  las  condiciones  de 
prestación  del  servicio,  el  entorno  institucional,  así  como  los  principales 
resultados  para  consumidores  y  empresas.  Adicionalmente  se  realiza  una 
comparación de la situación actual del sector, con respecto a la de otros países 
de condiciones similares. Por último, el capítulo 5 presenta las conclusiones del 
documento y una visión a futuro del sector.    
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2  El sector de las telecomunicaciones en Colombia, antes de la Ley 142 
de 1994. 
 
2.1  La prestación del servicio. 
 
El servicio de telefonía básica
2 es uno de los más antiguos en el sector de las 
telecomunicaciones.  El  inicio  de  su  prestación  en  Colombia  se  remonta  a 
finales del siglo XIX, época en la cual, como resultado de la iniciativa privada, 
se  crearon  empresas  telefónicas  en  algunos  municipios  como  Bogotá, 
Barranquilla y Cúcuta. En 1891 el departamento de Antioquia creó la primera 
empresa  pública  de telefonía  del  país,  destinada  a  prestar  el servicio  en  el 
municipio de Medellín. En 1912 existían 12 prestadoras del nivel municipal, la 
mayoría de ellas de carácter privado
3.      
 
Hacia  mediados  del  siglo  XX,  las  empresas  empezaron  a  expandirse  como 
resultado del crecimiento de la demanda. Las necesidades de expansión, al 
superar las capacidades del sector privado, llevaron a que la mayoría de las 
empresas privadas fueran municipalizadas para poder enfrentar las crecientes 
necesidades de capital. Fue así como en 1940 la empresa telefónica de Bogotá 
pasó a ser propiedad del municipio, hecho que también sucedió en la mayoría 
de las capitales del país.  
 
La tendencia de municipalización del servicio telefónico estuvo acompañada de 
la  vinculación  de  grandes  proveedoras  internacionales,  como  Ericsson  y 
Siemens. Estas empresas vendieron a los municipios los equipos necesarios 
para la expansión y modernización de las redes.  
 
De otra parte, desde inicios del siglo XX algunas de las empresas de teléfonos 
empezaron a prestar servicios interurbanos como una primera manifestación 
del  servicio  de  larga  distancia
4.  Ese  servicio,  cuyo  monopolio  había  sido 
reclamado por el Estado en la Ley 98 de 1892, fue descentralizado en 1921 
mediante  la  Ley  41  que  facultó  a  los  departamentos  la  construcción  y 
operación de las redes de larga distancia en sus respectivas jurisdicciones. En 
1929,  se  conformó  la  primera  empresa  interdepartamental  del  país,  la 
Compañía Telefónica Central, propiedad de inversionistas norteamericanos.  
 
En 1943 el Estado retomó la iniciativa y responsabilidad de la prestación de los 
servicios telefónicos. Fue así como la Ley 6 de ese mismo año nacionalizó las 
telecomunicaciones y autorizó al gobierno a comprar empresas existentes y a 
crear una que unificara los servicios bajo el control estatal. En cumplimiento de 
                                            
2 El servicio de telefonía básica corresponde a la transmisión de llamadas al interior de un 
municipio,  o entre municipios, utilizando una red fija compuesta por centrales de conmutación, 
entre otros componentes.  
3 Arenas L. (1992). “Las Telecomunicaciones en Colombia”. CAT Editores. 
4 En 1916 se fundó la Empresa de Teléfonos de Santander, con cubrimiento regional en 6 
municipios del Departamento.    
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esta  Ley,  se  creó  en  1947  la  Empresa  Nacional  de  Telecomunicaciones 
(TELECOM), con autonomía administrativa y patrimonio propio, a partir de la 
compra  de  los  activos  de  la  Compañía  Telefónica  Central.  Esta  nueva 
empresa, que integró los servicios de larga distancia tanto telegráficos como 
telefónicos, también asumió con el paso de los años la prestación del servicio 
de telefonía local y telefonía rural en ciertas regiones del país.   
 
Durante  la  segunda  mitad  del  siglo  XX,  en  Colombia  imperó  un  esquema 
combinado de prestación de los servicios de telecomunicaciones, por parte de 
empresas  públicas  tanto  del  orden  nacional  (TELECOM)  como  del  nivel 
municipal en las principales ciudades del país. La prestación de los servicios 
era  de  completa  responsabilidad  del  Estado,  quien  operaba  en  estructuras 
monopólicas a diferentes niveles (municipal para telefonía local y nacional para 
telefonía de larga distancia), con ausencia total de participación de capitales 
privados y de competencia en los mercados. 
 
Cabe resaltar que la presencia de TELECOM como prestadora de servicios de 
telefonía local, además de dinamizar el sector, posibilitó aumentos importantes 
en  cobertura.  Para  1992,  esta  empresa  había  constituido  11  sociedades 
regionales de telecomunicaciones, conocidas como empresas teleasociadas, 
que operaban 182 mil líneas. De igual manera operaba directamente el servicio 
en 428 cabeceras municipales, con 394 mil líneas
5.    
 
No obstante lo anterior, el sector presentaba serios problemas como resultado del esquema 
monopólico estatal para la prestación de los servicios que se representaba en un rezago 
importante de cobertura. Para 1990, existían 2.8 millones de líneas instaladas en el país 
(Gráfica 1), con una densidad telefónica de apenas 8 líneas por cada 100 habitantes ( 
Gráfica 2). Esto  reflejaba  el déficit existente  en el acceso  a   prestación del 
servicio en varias regiones del país. 
  
Adicionalmente, la integración en una empresa monopólica estatal del orden 
nacional (TELECOM) de los servicios de telefonía de larga distancia y telefonía 
local en una gran cantidad de municipios, generó distorsiones en estos dos 
mercados. Por una parte, las tarifas de telefonía local estaban por debajo de 
los costos de prestación del servicio y del promedio internacional. Por otra, las 
tarifas  de  larga  distancia,  principalmente  las  del  servicio  internacional,  eran 
muy superiores al promedio internacional
6. Es así como la tarifa promedio en 
1994 para el servicio de larga distancia internacional, se encontraba en $4.250 
(pesos de 2004) por minuto, promedio que, como se mencionará en el Capítulo 
4, es cuatro veces superior a los niveles tarifarios presentados posteriormente,  
a partir del año 2000.  
 
                                            
5 Arenas L. (1992). “Las Telecomunicaciones en Colombia”. CAT Editores. 
6 Arenas L. (1992). “Las Telecomunicaciones en Colombia”. CAT Editores.  
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Estas  distorsiones  en  los  precios  de  los  servicios  respecto  a  los  niveles 
eficientes,  obedecían  principalmente  a  la  fijación  de  tarifas  con  base  en 
criterios políticos y “sociales”, definidos por la Junta Nacional de Tarifas.  
 
El Cuadro 1 presenta las tarifas de telefonía de larga distancia nacional durante 
el  periodo  1990-1994.  Como  se  observa,  para  1994  estas  tarifas  oscilaban 
entre $90 y 760 pesos por minuto, dependiendo de la distancia aérea entre 
municipios.  Aunque  estos  valores  se  encontraban  en  el  promedio  
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internacional
7, presentaban posibles márgenes de reducción, en un ambiente 
en el que aún no existía sustitución entre servicios de telecomunicaciones (fijos 
y móviles). 
 
Cuadro 1. Tarifas Telefonía de Larga Distancia Nacional de acuerdo con la distancia. 1991-








                Fuente: TELECOM 
 
Se  observaba  también,  una  reducción  en  las  tasas  de  crecimiento  de  los 
tráficos cursados en el mercado de larga distancia internacional. Fue así como 
la tasa promedio anual de crecimiento del tráfico pasó de 32% en la década de 
los 70s a 11% durante los 90s
8.  Este hecho, además de ser un resultado de 
las altas tarifas  durante  el  periodo, evidenció  la saturación  normal de  estos 
mercados,  dentro  del  esquema  de  prestación  vigente  a  la  fecha.  Se 
evidenciaba    entonces  una  alta  represión  del  consumo  en  el  segmento 
internacional de los servicios de telefonía de larga distancia. Las Gráfica 3 y  
Gráfica  4  presentan  la  evolución  del  tráfico  de  telefonía  de  larga  distancia 
nacional e internacional durante el periodo 1990-1994. Para el primer mercado 
se observa un aumento del tráfico, pasando de 2 mil millones de minutos en 
1990 a 3,6 mil millones en 1994. Por su parte el mercado de larga distancia 
internacional pasó de 63 millones  de minutos salientes durante  1990 a 104 
millones en 1994.  
 












                   
Fuente: CRT.  
                                            
7 Arenas L. (1992). “Las Telecomunicaciones en Colombia”. CAT Editores. 






























  1994 Dist. Aerea KM 1991 1992 1993
0-40 $ 96,3 $ 92,6 $ 90,3 $ 89,9
41-80 $ 221,3 $ 213,0 $ 207,7 $ 206,6
81-120 $ 352,5 $ 339,1 $ 330,4 $ 364,3
121-200 $ 435,3 $ 418,8 $ 408,0 $ 406,0
201-500 $ 661,4 $ 636,2 $ 620,6 $ 617,6
mas de 501 $ 818,6 $ 787,5 $ 767,7 $ 763,9 
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              Fuente: CRT 
 
Adicionalmente, otra característica del sector antes de 1994, era la reducida 
participación  del  sector  privado  en  la  prestación  de  los  servicios.  Siendo  la 
inversión  en  el  sector  de  naturaleza  mayoritariamente  pública.  La  Gráfica  5 
presenta la evolución de la inversión total en el sector durante el periodo 1991- 
1994, así como su desagregación entre inversión pública y privada. Se observa 
que en todo el periodo, la inversión privada representó menos del 13% de la 
inversión total en el sector. 
 

















       Fuente: DNP 
 
Por otro lado las empresas presentaban desempeños financieros positivos. Las 
Gráfica 6 y Gráfica 7 muestran los ingresos operacionales y utilidades netas 
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agregadas por tamaños de empresa, durante 1992. Como se observa en estas 
gráficas, los ingresos totales ascendían a $1,56 billones de 2004, mientras que 
las  utilidades  netas  eran  de  620  mil  millones  de  pesos.  Cabe  resaltar  que 
existía  una  alta  concentración  de  los  ingresos  y  utilidades  en  tres  de  las 
mayores empresas (ETB, EEPPM, EMCALI), quienes recibían el 70% de los 
ingresos totales y el 68% de las utilidades del sector. 



















Notas: No se incluyó a TELECOM, por  no presentar balances desagregados a esa fecha. Las 
empresas grandes tenían más de 300.000 líneas en servicio. Las empresas medianas tenían 
entre 30.000 y 300.000 líneas, mientras que las empresas pequeñas contaban con menos de 
30.000 líneas. 
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2.2  El Marco Legal 
 
Antes de la constitución de 1991 la prestación directa de los servicios públicos 
era  responsabilidad  del  Estado,  y  no  existía  ninguna  posibilidad  de  que  los 
agentes  privados  participaran,  a  menos  que  se  utilizara  la  figura  de  la 
“concesión” mediante la cual ciertos servicios eran prestados sujetos a normas 
de derecho público y bajo una condiciones muy precisas que le dejaban un 
gran  campo  de  acción  a  las  entidades  estatales
10.  No  obstante,  tras  la 
expedición de la Ley 72 de 1989 que estableció los principios y objetivos de los 
servicios  de  telecomunicaciones,  el  Decreto  1900  de  1990  sentó  las  bases 
para  la  participación  privada  y  la  eliminación  de  los  monopolios
11.  
Adicionalmente,  este  decreto    clasificó  los  servicios  de  telecomunicaciones, 
como se muestra en el Cuadro 2:  
Cuadro 2. Clasificación de los servicios de telecomunicaciones 
Categoría  Servicio 
Telefonía Fija 
Telefonía Móvil 
Telefonía Móvil - Celular 
Servicios Básicos 
Telegrafía y Telex 
Televisión   Servicios de Difusión 
Radio 
Telefax 
Videotex  Servicios Telemáticos 
Datafax 
Correo Electrónico 
Servicios de Valor Agregado  Transferencia  electrónica  de 
Fondos 
Meteorología  Servicios Auxiliares 
Navegación Aérea o Marítima 




Posteriormente,  la  Constitución  de  1991  dedicó  un  capitulo  a  los  servicios 
públicos,  titulado  “De  la  Finalidad  Social  del  Estado  y  de  los  Servicios 
Públicos”, cuyo artículo 365 establece que los servicios públicos “podrán ser 
prestados  por  el  Estado,  directa  o  indirectamente,  por  comunidades 
organizadas,  o  por  particulares.  En  todo  caso,  el  Estado  mantendrá  la 
regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios”.  
 
Es  de  anotar  que  el  mismo  artículo  estipula,  con  respecto  a  los  servicios 
públicos, que “es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los 
                                            
10 Fernández M.; Cabeza O.; Los Servicios públicos Domiciliarios en la Constitución de 1991; 
Fundesarrollo; 2002.  
11  El  artículo  4  del  Decreto  1900  de  1990  estableció  que  “Las  telecomunicaciones  son  un 
servicio público a cargo del Estado, que lo prestará por conducto de entidades públicas de los 
órdenes nacional y territorial en forma directa, o de manera indirecta mediante concesión”.  
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habitantes del territorio nacional”. Esto abrió paso a la necesidad de incorporar 
y  garantizar  el  concepto  de  eficiencia  dentro  de  la  prestación  de  estos 
servicios, independientemente de quien los suministre. 
 
Posteriormente  el  Decreto  2122  de  1992  le  asignó  nuevas  funciones  al 
Ministerio de Comunicaciones creando nuevas dependencias entre las cuales 
se  encontraba  la  Comisión  de  Regulación  de  Telecomunicaciones  como 
Unidad Administrativa Especial.  Asimismo, la Ley 37 de 1993 que reglamentó 
la prestación del servicio de Telefonía Móvil Celular, también incluyó la figura 
de los contratos de asociación “Joint Venture” mediante los cuales, una entidad 
estatal  se  puede  asociar  con  agentes  privados  para  la  prestación  de  los 
servicios,  compartiendo  los ingresos  y los  riesgos  propios  del  negocio.  Con 
esta figura, se abrió la posibilidad de que los particulares entraran a prestar, en 
asocio con empresas estatales, servicios de telecomunicaciones.   
 
 
2.3  El entorno institucional 
 
El  arreglo  de  prestación  de  los  servicios  públicos  de  telecomunicaciones 
estaba  conformado  por  tres  entidades  del  orden  nacional:  El  Ministerio  de 
Comunicaciones, el Departamento Nacional de Planeación y la Junta Nacional 
de  Tarifas.  Estas  tres  entidades  concentraban  las  funciones  de  diseño  de 
políticas, regulación vigilancia y control de la prestación de los servicios por 
parte de las empresas públicas existentes del orden nacional y municipal.  Las 
principales funciones de estas entidades eran las siguientes:  
 
Ministerio de Comunicaciones 
 
Se  encargaba  de  diseñar  las  políticas  generales  de  telecomunicaciones,  de 
controlar el cumplimiento de las normas del sector y de administrar el espectro  
radioeléctrico y el satélite geoestacionario. 
 
Departamento Nacional de Planeación 
 
Sus funciones básicas eran analizar las prioridades intersectoriales y examinar 
los planes de inversión y de financiamiento. 
 
Junta Nacional de Tarifas 
 
Esta  entidad  adscrita  al  Departamento  Nacional  de  Planeación,  tenía 
responsabilidad  de  definir  la  política  tarifaria  sectorial.  Se  encargaba  de 
establecer  límites  a  los  aumentos  tarifarios  de  las  empresas  de  servicios 
públicos.  Adicionalmente,  establecía  esquemas  de  pago  diferenciado  por 
estratos. 
 
El entorno institucional descrito, enmarcado dentro del esquema de un Estado 
prestador de los servicios, dificultaba la utilización de criterios técnicos en el  
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diseño de políticas y la vigilancia y control de los servicios. Lo anterior, entre 
otras  razones,  debido  al  natural  conflicto  de  intereses  que  surgía  de  las 
funciones del Gobierno como miembro de la junta directiva de TELECOM, y a 
su vez como diseñador de políticas, regulador y controlador de las empresas 
de servicios públicos de telefonía. Sumado a esto, la existencia de una junta 
nacional de tarifas que utilizaba criterios de regulación no siempre conducentes 
a los de la eficiencia económica, dificultaba el desarrollo del sector y ofrecía 
pocos incentivos a la eventual participación del sector privado en la prestación 




3  Los cambios introducidos en el sector. La Ley 142 de 1994. 
 
3.1  El nuevo modelo de prestación de los servicios  
 
En años anteriores a la expedición de la Ley 142 de 1994, la prestación directa 
de los servicios públicos, en especial los domiciliarios, se constituía en una de 
las principales razones de ser del Estado, en la medida en que estos servicios 
permiten  la  satisfacción  de  las  necesidades  básicas  y  de  los  intereses 
colectivos de la comunidad. No obstante, este modelo de prestación estatal de 
los  servicios  públicos  presentó  ineficiencias  en  varios  países,  escasez  de 
recursos para la prestación adecuada del servicio a todos los ciudadanos y 
obsolescencia tecnológica. 
 
La idea de un Estado prestador dio paso entonces a la de un Estado regulador 
de la prestación de los servicios por parte de agentes privados. Esta nueva 
concepción  requirió  de  una  modificación  sustancial  en  la  normatividad  que 
reglamentaba el sector.   
 
El  cambio  presentado  en  la  Constitución  colombiana  de  1991,  permitió  la 
entrada  del  sector  privado  a  la  prestación  de  los  servicios  públicos 
domiciliarios.  Con  esto,  se  buscaba  la  existencia  de  nuevos  recursos 
económicos,  una  mayor  competencia  y  una  mejor  gestión  de  las  empresas 
prestadoras de los servicios.  
 
De esta manera, la Ley 142 de 1994 consagró la libertad de empresa en la 
prestación  de  los  servicios  públicos
12  y  estableció  normas  para  la  libre 
competencia  en  la  prestación  de  los  servicios.  Con  esto,  los  operadores 
estatales  que  prestaban  el  servicio  en  régimen  de  monopolio,  pudieron 
continuar  con  su  operación  sometiéndose  a  las  reglas  de  la  competencia. 
Adicionalmente,  la  Ley  clasificó  los  servicios  domiciliarios,  sujetos  de 
regulación, en telefonía pública básica conmutada local TPBCL, telefonía móvil 
rural TMR y servicios de larga distancia nacional (TPBCLDN) e internacional 
(TPBCLDI).   
                                            
12 Artículo 10. Ley 142 de 1994.  
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3.2  Cambios en el entorno institucional. 
 
La Ley 142 de 1994 reasignó responsabilidades en relación con la provisión de 
los servicios públicos domiciliarios
13 en el país. En primer lugar, dispuso una 
serie de funciones que los municipios deben ejercer. Entre ellas se encuentran 
“asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios 
domiciliarios de agua potable, alcantarillado, aseo, energía eléctrica y telefonía 
pública  básica  conmutada,  por  empresas  de  servicios  públicos  de  carácter 
oficial,  privado  o  mixto,  o  directamente  por  la  administración  central  del 
respectivo municipio”
14. En cuanto a los departamentos, se estableció, entre 
otras responsabilidades, “apoyar financiera, técnica y administrativamente a las 
empresas  de  servicios  públicos  que  operen  en  el  departamento  o  a  los 
municipios que hayan asumido la prestación directa, así como a las empresas 
organizadas  con  participación  de  la  nación  o  los  departamentos  para 
desarrollar  las  funciones  de  su  competencia  en  materia  de  servicios 
públicos”
15.  Por  su  parte  las  responsabilidades  básicas  de  la  Nación,  con 
respecto  a  la  prestación  de  los  servicios,    fueron  definidas  como  “apoyar 
financiera, técnica y administrativamente a las empresas de servicios públicos 
o a los municipios que hayan asumido la prestación directa, así como a las 
empresas organizadas con participación de la nación o de los departamentos 
para  desarrollar  las  funciones  de  su  competencia  en  materia  de  servicios 
públicos” y “prestar directamente cuando los departamentos y municipios no 
tengan la capacidad suficiente”
16.   
 
Adicionalmente, la Ley 142 de 1994 definió la estructura institucional para el 
diseño de las políticas en el sector y para la regulación, la vigilancia y el control 
de los servicios públicos en el país. Las entidades  encargadas por la Ley para 
cumplir estas funciones son, el Ministerio de Comunicaciones, la Comisión de 
Regulación de  Telecomunicaciones  (CRT),  la  Superintendencia  de  Servicios 
Públicos Domiciliarios (SSPD) y las instituciones referentes al control social y la 
participación ciudadana. A continuación se describe cada una de ellas. 
 
 
3.2.1  Ministerio de Comunicaciones 
 
El capítulo II de la Ley 142 de 1994, definió las funciones del  Ministerio de 
Comunicaciones respecto a los servicios domiciliarios de telefonía. Entre ellas 
se encuentran:  
 
                                            
13 Los servicios públicos domiciliarios considerados en la Ley 142 de 1994 son acueducto, 
alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía pública básica 
conmutada y telefonía móvil rural. 
14 Artículo 5. Ley 142 de 1994. 
15 Artículo 7. Ley 142 de 1994. 
16 Artículo 8. Ley 142 de 1994.  
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·  Señalar  los  requisitos  que  deben  cumplir  las  obras,  equipos  y 
procedimientos  que  utilicen  las  empresas  de  servicios  públicos  del 
sector.  
 
·  Elaborar máximo cada cinco años un plan de expansión de la cobertura 
del servicio, en que se determinen las inversiones públicas que deben 
realizarse y las privadas que deben estimularse.  
 
·  Identificar las fuentes de financiamiento y el monto de subsidios para la 
prestación del servicio. 
 
·  Recoger y divulgar la información sobre nuevas tecnologías y sistemas 
de administración.  
 
·  Impulsar,  bajo  la  dirección  del  Presidente  de  la  República  y  en 
coordinación  con  el  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores,  las 
negociaciones internacionales relacionadas con el servicio.  
 
·  Desarrollar y mantener un sistema adecuado de información sectorial. 
 
3.2.2  Comisión de Regulación de Telecomunicaciones 
 
Las Comisiones de Regulación fueron definidas en el capítulo III de Ley 142 de 
1994,  como  unidades  administrativas  especiales,  con  independencia 
administrativa, técnica y patrimonial y adscritas al Ministerio correspondiente, 
con la misión de ejercer las funciones de regulación de los servicios públicos 
domiciliarios,  asignadas  en  la  constitución  política  al  presidente  de  la 
República, en caso de que éste decida delegarlas. 
 
En tal sentido, en el artículo 69 de la Ley 142 de 1994 se define la Comisión de 
Regulación de Telecomunicaciones (CRT), como entidad reguladora adscrita al 
Ministerio de  Comunicaciones
17. Las  funciones  generales  de  esta  Comisión, 
estipuladas en el artículo 73 de esta Ley, son las de regular los monopolios en 
la prestación de los servicios públicos cuando la competencia no sea posible, y 
en los  demás casos,  promover la competencia entre los  prestadores de los 
servicios para que las operaciones sean económicamente eficientes. 
 
Adicionalmente  la  Ley  142  estipuló  algunas  funciones  especiales  para  la 
CRT
18. Entre ellas, resolver los conflictos que se presenten entre operadores, 
con el objetivo de garantizar los principios de libre y leal competencia en el 
sector  y  la  eficiencia  en  la  prestación  del  servicio.  Asimismo,  estableció  la 
                                            
17  Es  de  anotar  que  aunque  la  Ley  142  de  1994  asignó  a  la  Comisión  de  Regulación  de 
Telecomunicaciones  (CRT)  las  funciones  de  regulación  de  los  servicios  domiciliarios  de 
telefonía, ésta entidad ya venía funcionando con motivo de la expedición del Decreto 2122 de 
1992.  
18 Artículo 74. Ley 142 de 1994.  
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facultad  de  establecer  los  requisitos  generales  a  que  deben  someterse  los 
operadores de larga distancia, para ejercer el derecho a utilizar las redes de 
telecomunicaciones del Estado y fijar los cargos de acceso y de interconexión 
a  estas  redes,  de  acuerdo  con  las  reglas  sobre  tarifas  establecidas  en  la 
normatividad.  También  se  estipuló  que  la  CRT  debería  reglamentar  la 
concesión de licencias para el establecimiento de operadores de telefonía de 
larga distancia, además de señalar las fórmulas de tarifas que se cobrarían por 
dichas concesiones.  
 
Otro cambio importante en la prestación de los servicios públicos domiciliarios 
es la preocupación del Estado por la calidad y continuidad en la prestación de 
los  servicios.  Al  respecto,  el  artículo  136  de  la  Ley  142  establece  que  “la 
prestación continua de un servicio de buena calidad, es la obligación principal 
de  la  empresa  en  el    contrato  de  servicios  públicos”.  En  este  sentido  “el 
incumplimiento  de  la  empresa  en  la  prestación  continua  del  servicio  se 
denomina, para los efectos de esta Ley, falla en la prestación del servicio”. Por 
lo  anterior,  la  misma  Ley  especificó  como  función  de  las  Comisiones  de 
Regulación “Fijar las normas de calidad a las que deben ceñirse las empresas 
de servicios públicos en la prestación del servicio”
19.   
 
Con respecto a las tarifas de los servicios, el artículo 88 de la Ley 142 estipuló 
que “Al fijar sus tarifas, las empresas de servicios públicos se someterán al 
régimen  de  regulación,  el  cual  podrá  incluir  las  modalidades  de  libertad 
regulada y libertad vigilada o un régimen de libertad”. Según el artículo 126, las 
tarifas  tendrán  una  vigencia  de  5  años  y  continuarán  rigiendo  mientras  la 
respectiva  Comisión  no  fije  las  nuevas.  Dicha  Ley  también  otorgó  a  la 
respectiva comisión de regulación la función de definir y aplicar los regímenes 
tarifarios  con  el  objetivo  de  evitar  los  abusos  de  posición  dominante  en  la 
fijación de las tarifas, por parte de las empresas.  
 
Cabe resaltar que, en virtud del artículo 87 de la Ley 142, el régimen tarifario 
definido por la Comisiones, debe cumplir con seis criterios básicos: eficiencia 
económica,  neutralidad,  solidaridad  y  redistribución,  suficiencia  financiera, 
simplicidad y transparencia.   
 
La  adopción  por  parte  de  la  Ley  del  criterio  de  eficiencia  económica,  que 
propende por que las tarifas de los servicios se aproximen a lo que serían los 
precios en un mercado competitivo, resultó fundamental en el nuevo esquema 
de regulación de tarifas de telefonía por parte del Estado. Lo anterior, debido a 
que antes de esta Ley, las tarifas de los servicios de telefonía local y de larga 
distancia no siempre reflejaban los costos eficientes de prestación. Debido a 
que el prestador estatal del servicio de larga distancia (TELECOM) era a su 
vez operador  en el mercado de telefonía local, existían tarifas altas para  el 
servicio  de  larga  distancia  así  como  tarifas  inferiores  a  los  costos  para  el 
servicio de telefonía local. Esta distorsión existente en los mercados, conocida 
                                            
19 Artículo 73. Ley 142 de 1994.  
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como  subsidio  cruzado,  ponía  en  peligro  la  sostenibilidad  del  servicio  de 
telefonía local, al no garantizarse el principio de suficiencia financiera, mientras 
restringía considerablemente el consumo en el  servicio de larga distancia. Por 
estas razones, con la adopción del criterio de eficiencia económica en la Ley, la 
Comisión  de  Regulación  de  Telecomunicaciones  dio  inicio  a  un  proceso  de 
rebalanceo tarifario que buscó acercar las tarifas de los servicios a los costos 
eficientes de prestación de los mismos.  
 
De otra parte, buscando garantizar el cumplimiento del criterio de solidaridad y 
redistribución, la Ley  estableció un esquema de subsidios y contribuciones en 
el  cual  los  usuarios  de  los  estratos  5,  6  y  no  residencial  deben  pagar  un 
porcentaje de contribución, fijado en 20% de la tarifa estipulada para el estrato 
4, con el fin de subsidiar hasta el 15% del costo medio del servicio para estrato 
3, hasta el 40% en estrato 2 y hasta el 50% en el estrato 1.  Para lo anterior, se 
contempló la creación de Fondos de Solidaridad y Redistribución, municipales, 
distritales  y  departamentales,  a  los  cuales  deberán  ser  transferidos  los 
recursos de los aportes de la nación, los departamentos, distritos, municipios y 
los superávits de la diferencia entre contribuciones y subsidios. Los recursos 
de estos fondos serán destinados a dar subsidios a los estratos 1, 2 y 3, como 
inversión social (artículo 89)
20.  
 
Adicionalmente, la Ley otorgó a la CRT la función de definir el componente de 
tarifas de los servicios de telefonía de larga distancia, que no corresponde al 
valor  de  prestación  del  servicio.  Parte  de  este  componente,  se  asignará  al 
presupuesto  nacional  con  destino  al  “Fondo  de  Comunicaciones”,    el  cual 
tendrá a su cargo el fomento a los programas de telefonía social dirigidos a 
regiones con altos índices de necesidades básicas insatisfechas.  
 
 
3.2.3  Superintendencia de servicios públicos domiciliarios 
 
El capítulo IV de la  Ley 142 de 1994 creó la superintendencia de servicios 
públicos  domiciliarios  como  un  “organismo  de  carácter  técnico,  adscrito  al 
Ministerio  de  Desarrollo  Económico,  con  personería  jurídica,  autonomía 




                                            
20 Posteriormente, la Ley 286 de 1996 en su artículo 5, estipuló que “si después de aplicar la 
contribución  correspondiente  al  servicio  de  telefonía  básica  conmutada  para  el  cubrimiento 
trimestral de la totalidad de los subsidios requeridos en la respectiva zona territorial hubiere 
excedentes, éstos serán transferidos por las empresas prestadoras del servicio de telefonía, 
dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a su liquidación trimestral, al "Fondo de 
Comunicaciones  del  Ministerio"  de  la  Nación  (Ministerio  de  Comunicaciones)  el  cual  los 
destinará  como  inversión  social  al  pago  de  los  subsidios  de  los  usuarios  residenciales  de 
estratos  I,  II  y  III,  atendidos  por  empresas  deficitarias  prestadoras  del  servicio  y  para  lo 
estatuido en el literal e del numeral 74.3 del artículo 74 de la Ley 142 de 1994”. 
21 Artículo 79.   
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·  Vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y actos administrativos a 
los que están sujetos quienes presten servicios públicos, en cuanto el 
cumplimiento  afecte  en  forma  directa  e  inmediata  a  usuarios 
determinados;  y  sancionar  sus  violaciones,  siempre  y  cuando  esta 
función no sea competencia de otra autoridad.  
 
·  Vigilar y controlar el cumplimiento de los contratos entre las empresas 
de servicios públicos y los usuarios. 
 
·  Establecer  los  sistemas  uniformes  de  información  y  contabilidad  que 
deben aplicar quienes prestes servicios públicos. 
 
·  Vigilar  que  los  subsidios  presupuestales  que  la  Nación,  los 
departamentos  y  los  municipios  destinan  a  las  personas  de  menores 
ingresos, se utilicen en la forma prevista en las normas pertinentes. 
 
·  Tomar posesión de las empresas de servicios públicos, en los caso y 
para los propósitos que contempla el artículo 59 de la misma Ley. 
 
·  Evaluar la gestión financiera, técnica y administrativa de las empresas 
de servicios públicos, de acuerdo con los indicadores definidos por las 
Comisiones de Regulación.  
 
 
3.2.4  Control Social y Participación Ciudadana 
 
Adicional a todo lo anterior, la Ley 142 de 1994, abrió espacios para el control 
social  y  la  participación  ciudadana  en  los  asuntos  relacionados  con  los 
servicios públicos domiciliarios. Es así como, en desarrollo del artículo 369 de 
la Constitución, la Ley 142 de 1994, en su artículo 62, reglamentó que en todos 
los municipios deberían existir “Comités de  Desarrollo y Control Social de los 
Servicios Públicos Domiciliarios” compuestos por usuarios y suscriptores de los 
servicios  públicos.  Estos  comités  fueron  creados  con  el  fin  de  asegurar  la 
participación  de  usuarios  en  la  gestión  y  fiscalización  de  las  Empresas  de 
Servicios Públicos Domiciliarios. Entre sus funciones se encuentran
22:  
 
·  Solicitar la modificación o reforma de las decisiones que se adopten en 
materia de estratificación. 
 
·  Estudiar  y  analizar  el  monto  de  subsidios  que  debe  conceder  el 
municipio  con  sus  recursos  presupuestales    a  los  usuarios  de  bajos 
ingresos;  examinar  los  criterios  y  mecanismos  de  reparto  de  esos 
subsidios; y proponer las medidas que sean pertinentes para el efecto.  
                                            
22 Fernández M.; Cabeza O.; Los Servicios Públicos Domiciliarios en la Constitución de 1991; 
Fundesarrollo; 2002.   
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4  El sector de las telecomunicaciones en Colombia, después de la  Ley 
142 de 1994 
 
4.1  La prestación del servicio 
 
La entrada de la competencia en el mercado de telefonía local y larga distancia 
transformó de manera importante el esquema de prestación del servicio. Como 
se mencionó, hasta antes de 1994, el servicio era prestado por monopolios 
públicos del nivel nacional (TELECOM) o del nivel municipal. Esta situación 
cambió radicalmente con la consolidación de la apertura del mercado en 1994, 
lo que permitió la entrada de la competencia y la participación privada en la 
prestación de los servicios públicos en Colombia. Es así como de 26 empresas 
de telefonía local existentes en 1993, se pasó a 41 en 2002
23, algunas de las 
cuales  presentan  importantes  participaciones  del  sector  privado. 
Adicionalmente, con la expedición del Decreto 2542 de 1997, en el mercado de 
telefonía de larga distancia, entraron dos nuevos operadores
24 a competir en 
los segmentos de llamadas nacionales e internacionales.  
El  Cuadro  3  presenta  las  empresas  prestadoras  del  servicio  de  Telefonía 
Pública  Básica  Conmutada  Local  (TPBCL)  en  Colombia,  durante  2003.  Se 
observa que la prestación del servicio se encuentra a cargo de siete grandes 
grupos: (1). TELECOM y las teleasociadas que a 2003 contaban con el 33% 
del total de líneas en el país, siendo TELECOM el segundo prestador del país 
con  presencia  en  30  departamentos
25.  (2).  El  Grupo  EEPPM  ubicado  en 
Antioquia,  Risaralda,  Caldas,  Córdoba  y  Bogotá  y  que  tiene  el  24%  de 
participación en el mercado nacional. (3). ETB, la mayor empresa de TPBCL 
del  país,  con  el  29%  del  las  líneas,  prestadora  del  servicio  de  telefonía  en 
Bogotá.  (4).    El  Grupo  TRANSTEL,  con  presencia  en  Cundinamarca  y  el 
occidente  del  país,  que  tiene  una  participación  del  2%  dentro  del  mercado 
nacional. (5). El Grupo Carvajal, ubicado en los departamentos de Córdoba y 
Meta,  con  el  0,4%  de  las  líneas  nacionales.  (6).  Siete  empresas 
independientes,  operadoras  en  diferentes  regiones  del  país,  con  una 
participación  del    1,2  %  en  el  mercado  nacional  y  (7).  Cuatro  empresas 
intervenidas  por  la  Superintendencia  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios 
(SSPD), dentro de las que sobresale EMCALI, con el 9% de participación en el 
mercado.  
 
                                            
23 Dentro de las empresas de telefonía local que entraron a los mercados como consecuencia 
de apertura a la competencia, se encuentran: CAPITEL, CAUCATEL, EPM BOGOTA, ERT, 
ESCARSA, ETELL, ETT, TELEJAMUNDÍ, TELEOCSA, TELETEQUENDAMA y UNITEL. 
24 Orbitel y ETB. 
25  El  12  de  junio  de  2003,  mediante  el  decreto  1615  del  mismo  año,  TELECOM  y  sus 
teleasociadas  entraron  en  proceso  de  liquidación.  En  su  reemplazo  fue  creada  una  nueva 
empresa  denominada  “Colombia  Telecomunicaciones”,  la  cual  mantuvo  la  prestación  del 
servicio de larga distancia y de telefonía local en aquellas regiones donde operaban TELECOM 
y sus teleasociadas.   
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De otra parte la estructura de propiedad de estas empresas es heterogénea 
(Cuadro  3). En varios casos, existe  participación privada. Es así como, con 
excepción  de  TELECOM,  ETB  y  las  empresas  intervenidas  por  la  SSPD 
durante 2002, todos los grupos empresariales incluían sociedades de acciones 
mixtas  (S.A.M.)  o  privadas  (S.A.P.)
26.  El  caso  mas  representativo  es  el  del 
grupo  Transtel,  cuya  participación  accionaria  es  completamente  privada. 
También  es  de  anotar  que  durante  2003  ETB  efectuó  una  operación  que 
permitió  vincular  el  capital  privado  como  parte  de  su  estructura  accionaria, 
pasando así de ser una Sociedad de Acciones Oficial (S.A.O.) a convertirse en 
una S.A.M.   
 
De esta manera, las funciones de prestación del servicio fueron mantenidas 
por el Estado a nivel nacional, en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones 
hoy  Colombia  Telecomunicaciones  y  a  nivel  territorial  en  un  conjunto  de 
empresas con participación municipal. Con esto, a diferencia de la mayoría de 
países de América Latina en donde el Estado, mediante la privatización de los 
servicios de telecomunicaciones, pasó de ser prestador a convertirse regulador 
y  controlador,  Colombia  optó  por  un  esquema  mixto  de  introducción  de 
competencia  en  la  prestación  de  los  servicios  y  definición  de  entidades 
autónomas de regulación y control, pero manteniendo su calidad de prestador 
del servicio a nivel nacional y municipal.  
                                            
26 Durante 2003, el 40% de las líneas en servicio del país pertenecían a empresas mixtas. Por 
su parte, el 3% de las líneas pertenecían a empresas privadas.   
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Notas: E.I.C.E.: Empresa Industrial y Comercial del Estado; S.A.M.: Sociedad de Acciones Mixta; S.A.O.: 
Sociedad de  Acciones  Oficial; S.A.P.: Sociedad de Acciones Privada;  S.E.M.: Sociedad de Economía 





TELECOM TELECOM 1.567.189 21% 30 Departamentos E.I.C.E
METROTEL 96.889 Barranquilla S.A.M.
TELBUENAVENTURA 31.101 Buenaventura S.A.O.
TELEARMENIA 69.468 Armenia S.A.O.
TELEBUCARAMANGA 231.035 Bucaramanga, Floridabanca,Girón S.A.M.
TELECALARCA 8.561 Calarca S.A.O.
TELECAQUETA 15.933 Florencia S.A.O.
TELECARTAGENA 126.486 Cartagena, Turbaco S.A.O.
TELEHUILA 56.715 Neiva, Pitalito S.A.O.
TELEMAICAO 10.254 Maicao S.A.O.
TELENARIÑO 64.562 Pasto, Chachagui S.A.O.
TELESANTAROSA 8.800 Santa Rosa de Cabal S.A.O.
TELETOLIMA 92.273 Ibagué S.A.O.
TELETULUA 47.593
Andalucía, Bugalagrande, Riofrio, San 
Pedro, Trujillo, Tulua, Zarzal S.A.O.
TELEUPAR 42.823 Valledupar S.A.O.
E.T.PEREIRA 157.238 Pereira, Dos Quebradas ND
EDATEL 201.847
Medellín, 117 municipios de Antioquia, 
8 municipios de Córdoba S.A.M.
EMTELSA 127.501 Manizales, 9 municipios de Caldas S.A.M.
EPM BOGOTA 132.676 Bogotá S.A.M.
EPM MEDELLIN 1.146.126 Medellín, 17 municipos de Antioquia E.I.C.E
ETB ETB 2.131.525 29% Bogotá, Soacha, Sibaté S.A.M.
BUGATEL 20.038 Buga, Andalucía S.A.P.
CAUCATEL 18.875 Popayan S.A.P.
ETG 24.632 Girardot, Ricaurte, Flandes S.A.P.
TELECARTAGO 22.514 Cartago, La Unión, Sevilla S.A.P.
TELEJAMUNDI 10.508 Jamundi S.A.P.
TELEPALMIRA 59.781 Palmira, Candelaria S.A.P.
UNITEL 6.051 Cali, Palmira, Jumbo S.A.P.
ESCARSA 5.007 Montería, 21 municipios de Córdoba S.A.P.
ETELL 23.540 Villavicencio, San Martin, Castilla La 
Nueva S.A.P.
COSTATEL ND Santa Marta, Dibulla ND
EMTEL 38.590 Popayan S.A.O.
ERT 32.430 Cali, 13 Municipios del Valle S.A.O.
ETT 324 Tinjacá, Guasca S.A.P.
TELEOBANDO 13.903 Ipiales S.E.M.
TELEORINOQUIA ND
Yopal, Aguazul, Paz de Ariporo, 
Villanueva ND
TELESYS 757 Anolaima, La Mesa, Nariño (C/marca) S.A.P.
EDT 131.119 Barranquilla, Malambo, Puerto 
Colombia, Soledad E.I.C.E
EMCALI 502.466 Cali, Jamundí, Jumbo E.I.C.E
TELESANTAMARTA 50.257 Santa Marta E.I.C.E
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4.2  El entorno institucional 
 
Como se mencionó en el capítulo anterior, la Ley 142 de 1994 definió un nuevo 
entorno  institucional  para  los  servicios  públicos  domiciliarios  de 
telecomunicaciones.  En  este  entorno,  se  definieron  para  el  nivel  nacional, 
entidades separadas para cada una de las funciones del Estado: Diseño de 
Políticas,  Regulación,  Vigilancia  y  Control.  El  Cuadro  4,  presenta  la  nueva 
estructura institucional del sector.  
 
Cuadro 4. Estructura institucional del sector de servicios públicos domiciliarios de 
telecomunicaciones. 
Función  Nacional  Municipal 
Política 
Ministerio de Comunicaciones - 
Departamento Nacional de 
Planeación 
Alcaldía 
Regulación  Comisión de Regulación de 
Telecomunicaciones (CRT)  Sin Competencia 
Vigilancia y 
Control 
Superintendencia de servicios 
Públicos Domiciliarios  Contralorías Municipales 
Prestación 
Colombia Telecomunicaciones 
(Antes, Empresa Nacional de 
Telecomunicaciones, TELECOM)  




A  nivel  nacional,  el  diseño  de  políticas  se  mantuvo  conjuntamente  en  el 
Ministerio de Comunicaciones y en el Departamento Nacional de Planeación. 
Para ejercer las funciones de Regulación, se definió la Comisión de Regulación 
de  Telecomunicaciones  como  un  organismo  técnico  con  autonomía 
administrativa y presupuestal, adscrito al Ministerio de Comunicaciones
27. Por 
su  parte,  las  funciones  de  Vigilancia  y  Control  de  los  servicios  fueron 
encargadas a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, entidad 




                                            
27 La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones había sido creada mediante el decreto 
2122 de 1992, como parte de la estructura administrativa del Ministerio de Comunicaciones. 
Posteriormente, una vez expedida la Ley 142 de 1994, el Decreto 1524 de 1994 reglamentó la 
delegación de las funciones presidenciales de regulación de las telecomunicaciones en esta 
entidad.   
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4.3  Resultados  
 
4.3.1  Ingresos 
 
Durante la segunda parte de la década de los años noventa, el sector de las 
telecomunicaciones se convirtió en un importante dinamizador del crecimiento 
de  la  economía  del  país.  De  hecho,  durante  el  periodo  1994-2003,  el 
crecimiento del sector fue en general superior al registrado por la economía 
nacional (Gráfica 8). Como consecuencia de lo anterior, la participación del PIB 
sectorial de telecomunicaciones dentro del PIB nacional, pasó de 1,7% durante 
1994  a  2,7% en  2003, con incrementos sostenidos a lo largo  de la década 
(Gráfica 9).  
 
Este  crecimiento  es  atribuible  a  la  entrada  de  nuevos  servicios  como  la 
telefonía móvil y a la apertura de los mercados de larga distancia y telefonía 
local a la competencia, más que a la participación privada, ya que el porcentaje 
de  participación  de  ésta  en  los  servicios  públicos  domiciliarios  de  telefonía 
pública  básica  conmutada,  local  extendida  y  larga  distancia  es  mínimo,  en 
contraposición con el servicio de telefonía móvil, en donde sí se observa una 
participación privada importante. 
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  Fuente: MINCOMUNICACIONES 
 
En  concordancia  con  la  creciente  participación  del  sector  de  las 
telecomunicaciones dentro de la economía nacional, las empresas de telefonía 
local y local extendida presentaron ingresos crecientes a lo largo del periodo 
1994-2001, pasando de 1.5 billones en 1994 (pesos de 2004), a cerca de 4,3 
billones  en  2001  (10).  Lo  anterior  es  resultado,  entre  otras  razones  del 
rebalanceo tarifario y de los aumentos en coberturas presentados por estas 
empresas.  Cabe  anotar  que  este  crecimiento  sostenido  se  presentó  en  un 
contexto económico volátil que incluyó, la recesión de la economía colombiana 
de la segunda mitad de los noventa. No obstante, dichos ingresos decrecieron 
en  términos  reales  a  partir  de  2002  como  consecuencia  del  fenómeno  de 
sustitución fijo-móvil, acelerado  observado  durante los últimos años. 
 
















                        Fuente: CRT, SSPD 
 
Por su parte y a pesar de la reducción relativa en tarifas, durante el periodo 
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superiores a los obtenidos en los años anteriores a la expedición de la Ley 142 
de  199428  (Gráfica  11).  No  obstante,  estas  empresas,  resultaron 
especialmente  perjudicadas  por  la  recesión  de  1999,  año  en  el  que 
presentaron una reducción del 25% en sus ingresos con respecto al año 1998. 
Lo  anterior  es  resultado  del  impacto  de  la  crisis  sobre  el  consumo, 
especialmente en el servicio de larga distancia. Durante los siguientes años 
(2000  y  2001),  los  ingresos  totales  y  de  larga  distancia  internacional 
recuperaron su senda creciente aunque sin alcanzar los niveles característicos 
precedentes  a  1999,  lo  que  puede  explicarse  en  parte,  por  la  aparición  de 
fraude utilizando tecnologías informáticas cada vez más accesibles. 
 



















  Fuente: CRT. El sector de las telecomunicaciones en Colombia 1998-2001 
Nota: Incluye otros ingresos por servicios de telecomunicaciones de TELECOM y ORBITEL. 
 
 
4.3.2  La cobertura y el tráfico 
 
La  cobertura  de  la  telefonía  local  en  Colombia  presentó  un  crecimiento 
considerable a partir de la segunda mitad de la década de los 90, pasando de 
una teledensidad de 8 líneas por cada 100 habitantes en 1990, a casi 18 líneas 
por 100  habitantes  en 2003. De hecho, la teledensidad aumentó  durante  el 
período 1994 – 2000 en la misma proporción en que había aumentado durante 
los  24  años  anteriores  (Gráfica  12.  Evolución  telefónica  local  1980-2003. 





                                            
28 Como se mencionó en el Capítulo 2, los ingresos de la telefonía de larga distancia durante 
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Este crecimiento en la cobertura, a partir de 1993, estuvo impulsado por las 
expansiones de los mayores operadores nacionales (TELECOM, ETB y EPM), 
por la apertura de los mercados a la competencia y por la entrada de capitales 
privados.  A  finales  de  los  noventa, los  operadores  entrantes,  tanto públicos 
como  privados,  contaban  con  un  total  de  467  mil  líneas  instaladas  y  400 
suscriptores,  lo  que  corresponde  al  7%  y  al  6%  de  los  respectivos  totales 
nacionales
29. Los casos más representativos de esta apertura a la competencia 
son los mercados de Bogota y Barranquilla. En el caso bogotano entraron dos 
competidores  (EPM  Bogotá  y  TELECOM.-Capitel)  que  ya  en  2002 
representaban el 18% del mercado local. En el mercado de Barranquilla porque 
el nuevo competidor (METROTEL) alcanzó durante 2002, una participación del 
46%  del  mercado
30.  Es  de  anotar  que  los  nuevos  competidores  se  han 
dedicado  más  a  capturar  la  demanda  insatisfecha,  que  a  competir  por  los 
usuarios de las empresas establecidas.    
 
Los Cuadro 5a y Cuadro 5b, presentan la evolución del número de líneas en 
servicio por empresa, durante  el periodo 1994-2002 en Colombia. Como se 
observa, durante este periodo, la cobertura de la telefonía local, creció a una 
tasa equivalente de 10% anual, pasando de 3,5 millones a 7,5 millones durante 
2002. Es de anotar que la participación del número de líneas por grupos de 
empresas  según  tamaño,  se  ha  mantenido  constante.  En  2002,  las  cinco 
mayores  empresas  tenían  el  75%  de  las  líneas  del  país,  mientras  que  las 
empresas “medianas” y las empresas “pequeñas” contaban con el 14% y el 
11% de las líneas, respectivamente, evidenciando que el mercado de telefonía 
local aún presenta una alta concentración en un grupo reducido de empresas. 
                                            
29 CRT; El sector de las telecomunicaciones en la década de los 90; 2000. 
30 Fuente: SSPD, Anexos SÍVICO, 2002.  
 
  29 
Sin embargo, en los dos últimos años se ha visto una reducción del número de 
líneas,  (comparando  con  el  Cuadro  3),  debido  en  parte  a  devoluciones  de 
líneas.  
 












































1994 1995 1996 1997
ETB 1.361.060 1.475.581 1.610.520 1.796.627
TELECOM 429.143 546.263 732.895 905.137
EPM 616.870 665.217 735.480 835.407
EMCALI 343.578 386.018 425.262 461.865
EPB 127.188 140.177 164.074 177.505
GRANDES 2.877.839 3.213.256 3.668.231 4.176.541
EDATEL 45.559 49.234 62.701 91.984
EDT 100.065 115.792 133.036 135.986
TELEFONICA DE PEREIRA 73.964 81.683 97.328 110.769
TELECARTAGENA 60.912 71.836 113.787 107.710
EMTELSA 64.348 77.206 86.716 95.520
TELETOLIMA 38.290 46.188 67.064 83.421
METROTEL 633 13.393 48.795 72.480
EPM BOGOTA
MEDIANAS 383.771 455.332 609.427 697.870
TELEHUILA 32.465 42.011 46.482 56.566
TELEARMENIA 38.722 44.077 54.837 59.544
TELEPALMIRA 18.990 22.502 30.085 50.004
TELESANTAMARTA 20.594 22.210 13.877 32.219
ETG 10.745 ND 16.588 23.967
UNITEL - - - 2.249
TELETULUA 22.900 26.426 30.673 33.846
TELEUPAR 10.997 16.590 24.030 29.690
TELENARIÑO 23.001 23.876 28.596 38.941
TELEBUENAVENTURA 1.959 11.596 16.006 23.053
ERT - 1.254 17.928 30.167
EMTEL 24.150 29.214 28.790 18.486
CAUCATEL - - - 11.669
TELEFONICA DE CARTAGO 9.894 12.781 13.532 16.000
BUGATEL 9.030 10.209 10.889 11.168
TELCAQUETA 6.854 7.491 4.685 7.560
ETELL - 11.228 ND 5.513
TELETEQUENDAMA - - 1.188 8.817
TELEOBANDO 4.366 4.677 8.436 9.871
TELEJAMUNDI - - - 4.224
TELESANTAROSA 4.756 4.966 7.153 7.804
TELECALARCA 5.636 6.347 7.438 8.074
TELEMAICAO 2.460 6.802 6.582 7.062
ESCARSA - - - -
TELESYS - - - -
ETT - - - -
TELEOCSA - - - 1.222
TELEORINOQUIA - - - -
PEQUEÑAS 247.519 304.257 367.795 497.716
TOTAL 3.509.129 3.972.845 4.645.453 5.372.127
 Empresa 
 





































    Fuente: SSPD 
 
 
El crecimiento de la cobertura del mercado de TPBCL ha estado acompañado 
de un aumento en la demanda satisfecha
31, la cual pasó del 87% en 1999 a 
91% durante 2001 (Gráfica 13). No obstante, se han presentado diferencias 
entre  los  diferentes  grupos  de  empresas,  según  tamaño.  La  demanda 
satisfecha ha aumentado en los mercados correspondientes a las empresas 
grandes y medianas pero ha disminuido en aquellos concurridos por empresas 
                                            
31  La  demanda  satisfecha  puede  ser  definida  como  la  proporción  del  número  de  líneas 
telefónicas instaladas con respecto al número de líneas demandas en el mercado. 
1998 1999 2000 2001 2002
ETB 1.899.239 1.855.773 2.030.545 2.007.961 2.084.390
TELECOM 1.362.086 1.623.826 1.625.820 1.748.117 1.679.313
EPM 899.409 951.279 988.430 1.090.412 1.126.061
EMCALI 490.955 492.362 501.606 514.090 520.433
EPB 211.307 223.562 220.462 226.955 229.425
GRANDES 4.862.996 5.146.802 5.366.863 5.587.535 5.639.622
EDATEL 147.066 152.287 168.748 180.102 204.845
EDT 127.898 130.682 131.769 130.081 130.476
TELEFONICA DE PEREIRA 127.892 136.893 143.909 150.244 154.353
TELECARTAGENA 109.287 128.634 128.624 139.643 132.829
EMTELSA 106.556 110.754 116.613 123.374 128.708
TELETOLIMA 90.470 93.801 99.143 104.272 108.057
METROTEL 87.477 92.588 95.942 97.141 99.489
EPM BOGOTA 10.766 24.591 55.040 94.196 130.302
MEDIANAS 807.412 870.230 939.788 1.019.053 1.089.059
TELEHUILA 66.462 72.109 74.382 79.551 80.764
TELEARMENIA 68.168 66.974 70.109 72.426 75.028
TELEPALMIRA 63.352 68.493 63.326 65.977 65.900
TELESANTAMARTA 38.585 38.326 47.442 54.360 55.704
ETG 49.270 53.373 30.954 31.079 30.877
UNITEL 42.452 67.303 42.710 45.138 48.975
TELETULUA 37.710 40.483 42.545 45.415 47.716
TELEUPAR 33.172 36.744 38.748 40.918 42.823
TELENARIÑO 37.739 46.714 57.043 62.100 63.926
TELEBUENAVENTURA 27.944 29.602 30.640 30.542 31.101
ERT 33.088 31.398 31.446 32.903 32.643
EMTEL 26.902 26.834 27.019 29.546 32.141
CAUCATEL 22.113 23.614 19.045 19.020 18.800
TELEFONICA DE CARTAGO 27.430 32.708 25.336 23.863 23.278
BUGATEL 20.304 26.800 21.292 20.987 20.681
TELCAQUETA 10.320 16.934 18.518 19.853 21.045
ETELL 9.207 12.682 14.790 18.280 22.531
TELETEQUENDAMA 9.053 7.828 6.545 6.404 5.939
TELEOBANDO 9.983 10.305 11.960 12.259 13.664
TELEJAMUNDI 10.390 12.689 11.450 10.897 10.688
TELESANTAROSA 8.408 9.387 10.114 10.665 11.200
TELECALARCA 9.210 9.517 9.940 10.637 11.038
TELEMAICAO 8.036 9.083 9.273 10.220 10.254
ESCARSA 927 4.568 5.638 8.710 11.174
TELESYS 149 186 261 431 762
ETT 100 172 290 308 326
COSTATEL - - - 693 681
TELEORINOQUIA - - - 1.775 4.428
PEQUEÑAS 670.474 754.826 720.816 764.957 794.087
TOTAL 6.340.882 6.771.858 7.027.467 7.371.545 7.522.768
 Empresa 
 
  31 
pequeñas.  Este  hecho  puede  ser  explicado  por  la  entrada  selectiva  de  los 
nuevos competidores en los mercados de telefonía local, quienes han buscado 
principalmente, ofrecer sus servicios a los segmentos de demanda insatisfecha 
de las mayores ciudades del país.  




















Adicionalmente, es de anotar que en las mayores ciudades del país existen 
coberturas que han llegado al 34% (e.g. Bogotá), las cuales, para el nivel de 
ingresos de la población colombiana, pueden ser considerados como tasas de 
saturación. De esta forma, es de esperarse que en estas regiones el número 
de abonados a la telefonía fija crecerá en adelante de manera vegetativa, es 
decir   de  una  forma  similar  al  crecimiento  de  la  población
32.  No  obstante, 
dicho crecimiento puede ser aún inferior si se considera el crecimiento en el 
tráfico IP y en la sustitución de tráfico fijo por móvil. 
 
En  2002  Colombia  contaba  con  17,2  líneas  en  servicio  por  cada  100 
habitantes
33, lo cual es alto si se compara dicho valor con el presentado por 
países de ingresos per cápita similares
34. Sin embargo, la distribución de las 
densidades telefónicas a lo largo del país es inequitativa debido a que existe 
una  sobre-instalación  de  líneas  residenciales  urbanas  en  las  principales 
ciudades del país, así como una cantidad deficitaria de líneas en las zonas 
rurales (Gráfica 14).  Igualmente, a nivel urbano existe una mayor densidad de 
líneas en los estratos altos, con respecto a la presentada en estratos bajos
35. 
Ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, las cuales concentran el 
28% de la población, contaban en 2002 con el 51,3% de las líneas en servicio 
                                            
32 Fernández Riva J.; Nieto M; El Futuro del Negocio de las Telecomunicaciones; 2001.  
33 Fuente: SSPD 
34 En el Capítulo No.5, se presenta una comparación de la teledensidad para diferentes países, 
con respecto al ingreso per cápita.  
35 para el año 2000, la teledensidad presentada en cada uno de los estratos 1 al  6, fue de 
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del  país
36.  En  todo  caso,  esta  alta  concentración  en  las  cuatro  mayores 

















Fuente: Andesco, SSPD. 
Nota:  La  teledensidad  en  Antioquia  incluye    municipios  considerados  como  del  Área 
Metropolitana de Medellín: Bello, Itagüí, Envigado y otros. 
 
De esta manera, aunque se avanzó sustancialmente en la cobertura de gran 
parte de las capitales, las regiones aún no alcanzan niveles de teledensidad 
significativos,  reflejando  las  diferencias  en  las  condiciones  de  operación  del 
servicio entre las capitales y el resto de los municipios del departamento. Es 
así como el 87.2% de las líneas están concentradas en operaciones mayores a 
10.000  líneas  (principalmente  capitales  de  departamento),  pero  el  mayor 
cubrimiento  geográfico  lo  realizan  las  telecomunicaciones  regionales  en 
operaciones  dispersas.  De  otra  parte  en  el  contexto  latinoamericano,  la 
cobertura del sector ha tenido un crecimiento mayor al promedio de la región, 
siendo superado únicamente por Chile, Bolivia y Perú.  
 
La situación anterior sugiere que a pesar del gran avance en la teledensidad en 
el país, la brecha entre capitales y regiones se ha ampliado. Esto ameritará el 
replanteamiento  de  las  políticas  actuales  en  materia  de  telecomunicaciones 
regionales.  
 
                                            
36 Fuente: Reporte SSPD. 
37 CRT; El sector de las telecomunicaciones en la década de los 90; 2000.  
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Por otro lado, pese al aumento evidente en número, es claro que el crecimiento 
de las líneas en servicio ha sido cada vez menor como consecuencia de la 
penetración,  siguiendo  la  tendencia  mundial,  de  la  telefonía  móvil  como 
sustituto evidente (Gráfica 15). 
 

















Fuente: CRT - SSPD 
 
Con respecto al mercado de larga distancia internacional, se han presentado 
aumentos  significativos  en  los  tráficos  cursados  con  respecto  a  los  niveles 
presentados antes de la Ley 142 de 1994
38. Es así como el tráfico saliente 
paso de 104 millones de minutos en 1994 a 354 millones de minutos durante 
2002.  No  obstante,  el  tráfico  de  larga  distancia  nacional  se  vio 
considerablemente  afectado  por la recesión de 1999  y por la sustitución de 
tráfico de larga distancia por tráfico de telefonía móvil, alcanzando en 2002 un 
tráfico similar al presentado en 1994 de 3.400 millones de minutos.  
 
Adicionalmente, como resultado de la  creciente de competencia entre los tres 
operadores licenciados oficialmente (Colombia Telecomunicaciones, ORBITEL, 
ETB),  desde  hace  varios  años  se  está  produciendo  un  desplazamiento  de 
TELECOM  en  términos  del  tráfico  total  cursado,  tanto  nacional  como 
internacional. Sin embargo, el mercado ha sido fraccionado, no solamente por 
la introducción de competencia, sino también por la sustitución fijo-móvil y por 
la existencia de operadores sin licencia que cursan tráfico de larga distancia a 
través de los servicios de valor agregado (Internet y datos) y otros métodos 
alternativos
39.    Las  Gráfica  16  y  Gráfica  17  presentan  la  evolución  de  los 
tráficos de larga distancia internacional y nacional, en ellas se puede observar 
                                            
38 Número total de minutos. 





























































Líneas en servicio Crecimiento 
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la disminución en los tráficos totales a partir de 2001 (LDI) y 2000 (LDN) y el 
comportamiento en los tráficos de los operadores. 
 



















Nota:  Información  a  2003,  proyectada  por  la  CRT,  a  partir  del  valor  de  junio  de  2003.  OO7 
Mundo es el nombre comercial del operador de telefonía de larga distancia ETB. 
 





















Nota: Información a 2003, proyectada por la CRT, a partir del valor de junio de 2003. 
 
Por su parte, las Gráfica 18 y Gráfica 19presentan las participaciones en los 
mercados de larga distancia nacional e internacional durante el periodo 2000-
2003. Como se observa, durante este periodo la participación de TELECOM 
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internacional. Lo anterior, fue resultado de la creciente competencia de Orbitel 
y 007Mundo, principalmente en el mercado internacional.  
 


































El fenómeno de sustitución del tráfico de telefonía fija (local, larga distancia), 
por  tráfico de telefonía móvil merece especial atención, ya que, al obrar como 
sustituto, genera un contrapeso fuerte de competencia en los mercados fijos. 
Es  de  anotar  que  la  competencia  entre  los  operadores  móviles  y  de  larga 
distancia no es simétrica, debido a que mientras que en la telefonía fija existe 
multiacceso,  es  decir  cualquier  usuario  de  la  red  fija  puede  seleccionar  el 
operador de larga distancia que cursará su llamada, en la telefonía móvil no 
existe  tal  opción.  El  Cuadro  6  muestra  la  evolución  del  número  de  líneas 
urbanas en servicio, así como el número de abonados de la telefonía móvil 
durante el periodo 1997-2002. 
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Líneas Urbanas Abonados Móviles
 
 Fuente: SSPD, Ministerio de Comunicaciones 
 
Como se observa, durante el periodo 1997-2002 el número de líneas urbanas 
en  servicio  creció  al  6,8%  promedio  anual  mientras  que  el  número  de 
abonados móviles lo hizo al 29,5% promedio anual. En el Cuadro 7 se indican 
los  abonados  del  servicio  móvil  en  el  periodo  2001-2003,  debidamente 
discriminados por operador. 
 
Cuadro 7. Abonados del Servicio Móvil por operador durante el periodo 2001-2003 
Abonados en Servicio  2001  2002  2003 
BELLSOUTH ORIENTE  636  750  1,007 
COMCEL  1,167  1,754  2,020 
BELLSOUTH 
OCCIDENTE  358  506  723 
OCCEL  717  1,067  1,240 
BELLSOUTH COSTA  194  270  352 
CELCARIBE  193  249  414 
Colombia Móvil Oriente  -  -  208 
Colombia Móvil 
Occidente  -  -  167 
Colombia Móvil Costa A.  -  -  55 
Total  3,265  4,597  6,186 
      Fuente: Ministerio de Comunicaciones 
Nota: Cifras en miles 
 
 
Con  esto,  al  finalizar  el  año  2004,  el  número  de  abonados  móviles  incluso 
supera el número de líneas fijas en el país (Gráfica 20).   
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Fuente: Fedesarrollo. Las Telecomunicaciones en Colombia.  
 
Con  la  entrada  a  finales  de  2003  de  un  nuevo  operador  móvil  PCS
40,  los 
abonados a octubre de 2004 habían superado netamente los ocho millones de 
usuarios, como lo indica el Cuadro 8. 
 
Cuadro 8. Número de abonados telefonía móvil a Octubre de 2004 
Operador  Numero de Abonados 
COMCEL  4.746.316 
BELLSOUTH (1)  2.671.222 
COLOMBIA MOVIL (2)  976.492 
TOTAL  8.394.030 
Fuente: Ministerio de Comunicaciones   
(1) Bellsouth fue adquirido por Telefónica a mediados de 2004 
(2) Colombia Móvil es una empresa que tiene como socios paritarios a EPM y ETB 
 
Este  mayor  crecimiento  en  el  número  de  abonados  móviles,  sumado  a  la 
reducción en la diferencia entre las tarifas de telefonía móvil y las de telefonía 
fija (TPBCL, Larga Distancia), ha motivado una creciente sustitución de tráfico 
local por tráfico móvil
41 que ha obstaculizado el crecimiento en el tráfico de la 
telefonía local y larga distancia, y por ende, el crecimiento en los ingresos de 
los operadores de servicios fijos, tal como se observa en la Gráfica 21. 
                                            
40 Servicios de Comunicación Personal (PCS- Siglas en Inglés) 
41 En un estudio elaborado por Económica Consultores para la CRT durante 2002, se encontró 
que los niveles de sustitución entre telefonía fija  y  móvil, estimados mediante elasticidades 
cruzadas, son significativos.   
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Gráfica 21. Tráfico de Larga Distancia vs. Telefonía Móvil 
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Pero el fenómeno de sustitución no solo ha afectado la rentabilidad del negocio 
de telefonía fija. Si se tiene en cuenta que detrás del 6,8% de crecimiento de la 
telefonía local existen tasas diferenciales de crecimiento del número de líneas 
por cada estrato, dicha sustitución necesariamente está afectando también la 
sostenibilidad del esquema  de subsidios  y contribuciones entre usuarios del 
servicio de TPBCL.  
 
El Cuadro 9 presenta la evolución del número de líneas urbanas por estrato, 
durante el periodo 1997-2002. Este cuadro muestra que mientras la tasa de 
crecimiento de las líneas de los estratos subsidiados (26,6% para estrato 1 y 
13,9% para estrato 2) es muy superior a la tasa de crecimiento promedio del 
número  de  líneas  de  telefonía  local  (6,8%),  las  líneas  de  estratos 
contribuyentes  han  crecido  a  tasas  menores  que  el  promedio  (2,8%  para 
estrato 5; 2,4% para estrato 6 y 5,4% para estrato no residencial).   
 












Estrato 1 150.098 257.583 387.394 370.491 440.474 489.028
Estrato 2 1.006.073 1.242.135 1.636.704 1.272.943 1.709.738 1.926.745
Estrato 3 1.943.790 1.888.463 2.176.287 1.586.028 2.140.048 2.265.418
Estrato 4 500.275 522.766 558.604 398.073 564.411 591.886
Estrato 5 225.869 239.969 249.006 180.530 251.798 259.217
Estrato 6 143.336 150.874 153.960 101.532 158.577 161.703
No Residencial 1.214.339 1.306.853 1.293.924 923.415 1.442.099 1.576.636
Sin Estrato 47.072 25.255 274.381 2.060.279 - -
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Debido a lo anterior, la proporción de usuarios contribuyentes con respecto a la 
de usuarios subsidiados es cada vez menor. El Cuadro 10 muestra que en el 
periodo 1993-2002, el porcentaje de líneas subsidiadas aumentó del 68,9% al 
82,2%  del  total  de  líneas  urbanas,  mientras  que  las  líneas  de  estratos 
contribuyentes se redujeron de 13,5%
42 a 7,4%.  
 


















De esta manera, el fenómeno de sustitución, evidente a partir del año 2000
43, 
no solamente ha influido en una menor tasa de crecimiento de la cobertura del 
servicio de telefonía local, y posiblemente en la reducción del tráfico de este 
servicio,  sino  que  también  ha  motivado  una  menor  tasa  de  crecimiento  del 
tráfico  en  estratos  contribuyentes,  quienes  son  los  principales  usuarios  del 
servicio de telefonía móvil. Lo anterior, sumado a las altas tasas de crecimiento 
de las líneas en estratos subsidiados ha hecho que el esquema de subsidios y 
contribuciones sea cada vez más deficitario y menos sostenible.  
 
De hecho, si se analiza la evolución de los ingresos, conforme se muestra en el 
Cuadro 11, es clara la tendencia de un aumento significativo y sostenido en la 
telefonía móvil celular. Por su parte, los ingresos de larga distancia mantienen 
una tendencia decreciente por la sustitución por los servicios de telefonía móvil 








                                            
42 Fuente DNP. No se incluye el número de líneas en estrato no residencial.   
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Cuadro 11. Evolución de los Ingresos del Sector (Col$ en miles de millones de pesos) 
Ingresos  2000  2001  2002  2003 
Telefonía  Local 
(1) 
2.830  3.553  3.802  3.791 
Larga Distancia  1.408  1.584  1.519  1.499 
T.M.C (2)  826  1.072  1.585  2.319 
Valor  Agregado 
y Portador 
283  371  415  670 
Otros  1.418  1.916  2.088  2.356 
Total  6.766  8.496  9.409  10.637 
Fuente: CRT, Ministerio de Comunicaciones 
(1) Incluye local extendida, móvil rural y  pago entre operadores por el uso de las redes, 2/Larga 
Distancia 
(2) Incluye Móvil Celular y PCS 
 
 
Como se observa en la Gráfica 22 tanto la telefonía local como la de larga 
distancia  muestran  crecimientos  cada  vez  menores  en  sus  ingresos,  sin 
desconocer  su  participación  en  el  sector,  mientras  que  la  telefonía  móvil 
celular,  los  otros  servicios  y  el  valor  agregado  tienen  tasas  de  crecimiento 
interesantes. 
 















De hecho, las estimaciones del año 2003 nos indican que la telefonía móvil 
celular  es  la  que  mayor  participación  tiene  en  los  ingresos  sectoriales  al 
observar cada tipo de servicio. El Cuadro 12 muestra que la telefonía móvil 
celular y los PCS tienen una participación del 22% sobre el total de ingresos de 
2003,  lo  cual  evidencia  el  desplazamiento  ya  mencionado.  Por  su  parte  la 
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Cuadro 12. Ingresos Estimados Discriminados por tipo de servicio para el año 2003 
Subsector  2003 
T. Local  $ 1,793 
T. Local Extendida  $ 562 
T. Local Rural  $ 19 
Otros Serv. TPBC  $ 522 
LDN  $ 1,111 
LDI  $ 389 
TMC y PCS  $ 2,319 
TRUNKING  $ 141 
RADIO, TV  $ 1,073 
PORTADORES  $ 136 
V AGREGADO  $ 670 
Otros (1)  $ 1,006 
Total ingresos  $ 9,742 
Pago entre operadores  $ 895 
Total Ingresos + pago entre 
operadores  $ 10,637 
Nota:  cifras  estimadas  de  acuerdo  con  la  información  consultada  en  las  siguientes  fuentes: 
SSPD, Supersociedades, Ministerio de Comunicaciones, CRT. Para el año 2003 cifras sujetas a 
revisión, se recibió información sin confirmación de algunas fuentes. Sujetas a revisión por la 
liquidación  de  TELECOM.  Otros  incluye  stimaciones  de  venta  de  equipos,  proveedores  , 
postales. 
 
Gráfica 23. Estimación de la Participación de los ingresos sectoriales por tipo de servicio para 
el año 2003 
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Como se ha indicado, la telefonía móvil y  valor agregado (datos e Internet) son 
los  sectores  con  mayor  crecimiento  mostrando  una  tendencia  hacia  el 
desplazamiento de la telefonía fija y larga distancia. Este comportamiento ha 
impuesto sobre los operadores nuevos retos, que los han llevado a analizar y  
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ofrecer  otro  tipo  de  servicios  como  voz  sobre  IP  o  el  empaquetamiento  de 
servicios. 
 
4.3.3  Las tarifas 
 
Como se mencionó en el Capítulo anterior, la Ley 142 de 1994 determinó que 
las tarifas de los servicios públicos domiciliarios deberían fijarse con criterios 
técnicos respondiendo, entre otros al principio de eficiencia económica. Por tal 
razón,  durante  los  últimos  años  la  regulación  ha  motivado  un  ajuste  en  las 
tarifas de los servicios de telefonía del país, buscando que éstas permitan la 
recuperación de los costos eficientes de las empresas. Como se mencionó, 
esta situación no existía antes de la expedición de la Ley 142, debido a que las 
tarifas  de  larga  distancia  eran  superiores  a  los  costos  de  prestación  del 
servicio, mientras que las de Telefonía Local, eran inferiores a los mismos. En 
este sentido, existía una suerte de “subsidios cruzados” entre servicios, que 
distorsionaba cada uno de los respectivos mercados. En este contexto, a partir 
de  1996,  la  CRT  desarrolló  un  marco  regulatorio  que  busca  el  rebalanceo 
tarifario entre los servicios de telefonía local y larga distancia
44.  
 
Las Resoluciones CRT 023 de 1995, 055 de 1996 y 087 de 1997, determinaron 
las metodologías que debían seguir los operadores regulados de telefonía fija 
para calcular  sus tarifas.  A  través  de  estas  resoluciones se fijó el valor del 
cargo de acceso y uso de las redes locales y el mecanismo de transición del 
antiguo esquema de participaciones al nuevo de cargos de acceso ordenado 
por la Ley 142 de 1994. Las metodologías tarifarias para el caso de la telefonía 
local, incluyeron un periodo de ajuste hacia los topes, conocido como costos 
máximos a ser recuperados, y estipularon la distribución de las tarifas entre los 
diferentes cargos (fijo, variable y conexión).  Posteriormente, las Resoluciones 
CRT  172  de  1999  y  253  de  2000,  modificaron  los  costos  máximos  de  las 
empresas  reguladas  y  fijaron  el  mecanismo  de  actualización  anual  de  las 
tarifas, el cual incluye un factor que incentiva la calidad del servicio (factor Q), 
así como un factor de productividad (factor X) que busca que las empresas 
compartan  con  los  usuarios  las  ganancias  en  eficiencia  debidas  al  cambio 
técnico, propio de la industria.  
 
En  2001,  la  Resolución  CRT  463  redefinió,  con  base  en  la  estimación  de 
costos  eficientes,  los  topes  para  los  cargos  de  acceso,  pagados  por  los 
operadores  de  telecomunicaciones  (larga  distancia,  telefonía  móvil),  a  los 
operadores  locales  por  el  uso  de  sus  redes.  Esta  Resolución  motivó  la 
                                            
44  La  actividad  regulatoria  de  la  CRT  a  partir  de  1996,  estuvo  también  enmarcada  en  los 
lineamientos de la Ley 286 de 1996. Esta Ley facultó a la CRT para establecer el plazo y la 
celeridad con que las empresas de servicios públicos debían alcanzar los límites establecidos 
por la Ley 142 de 1994, en materia de contribuciones, tarifas y subsidios.  Adicionalmente, 
dicha Ley estipuló que los excedentes del esquema de subsidios y contribuciones deben ser 
transferidos  por  las  empresas  prestadoras al  “Fondo  de  Comunicaciones”  del  Ministerio  de 
Comunicaciones, el cual los destinará al pago de subsidios de los usuarios residenciales de los 
estratos I, II y III, así como al fomento de programas de telefonía social.   
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continuación del proceso de rebalanceo tarifario, en el caso de la telefonía de 
larga  distancia,    al  estipular  una  reducción  en  los  valores  pagados  por  los 
operadores de este servicio a los operadores de telefonía local.  
 
Cabe anotar que la telefonía local y la de larga distancia, se encuentran en 
diferentes regímenes tarifarios. Los mercados de telefonía local, al funcionar 
generalmente  como  monopolios  naturales  y  presentar  bajos  niveles  de 
competencia, se encuentran en el régimen regulado de tarifas. En este sentido, 
el  operador  que  tenga  más  del  60%  de  las  líneas  en  cada  mercado,  debe 
ofrecer un plan tarifario básico
45 sometido a un tope de ingresos anuales por 
línea  denominado  “costo  máximo”.  Por  su  parte,  los  mercados  de  Larga 
Distancia, nacional e internacional, al ser mercados competidos, se encuentran 
en  el  régimen  vigilado  de  tarifas,  según  el  cual,  los  operadores  estructuran 
libremente los planes tarifarios, con la obligación de reportarlos a la CRT.   
 
Como  consecuencia  de  las  condiciones  del  nuevo  marco  económico  y 
regulatorio, las tarifas de los servicios de telefonía local se han acercado sus 
niveles  de  eficiencia.  Las  siguientes  gráficas  presentan  la  evolución  de  las 
tarifas de telefonía local en Colombia, a partir de 1997. Como se observa se ha 
presentado una reducción, en términos reales, de los cargos de conexión, así 
como un aumento en los cargos fijos y variables.  
 
Los cargos de conexión (Gráfica 24) se redujeron, en promedio, en un 70% 
durante  el  periodo  1997-2003.  Este  hecho  puede  ser  explicado  por  el 
surgimiento de la competencia por el acceso a las redes en algunas de las 
principales  ciudades  del  país.  Esto  es  así,  ya  que  la  competencia  entre 
empresas de telefonía local se da principalmente en el acceso al servicio por 
parte de nuevos usuarios, quienes consideran el cargo de conexión como una 
de las principales variables en su decisión de conectarse a la red de uno u otro 
operador.    Una  vez  tomada  la  decisión  de  acceder  a  determinada  red,  los 
usuarios  tienden  a  permanecer  utilizando  los  servicios  del  mismo  operador, 
debido  la  buena  calidad  de  los  servicios,  los  altos  costos  por  cambiar  de 
operador, entre otros.   
 
Por otro lado, a pesar de la existencia creciente del nivel de competencia en 
los mercados, los cargos fijos y variables han aumentado en términos reales. 
Este hecho puede ser explicado por la existencia de una política de rebalanceo 
tarifario cuyas señales al mercado han sido generadas por la regulación. Es así 
como los cargos fijos, en promedio, aumentaron en un 7% durante el periodo 
1997-2003,  (Gráfica  25a  y  Gráfica  25b).  De  otra  parte,  en  cuanto  a  la 
distribución  de  los  cargos  por  tamaño  de  empresas,  se  observa  que  las 
empresas  pequeñas  fueron  las  que  presentaron  los  mayores  aumentos, 
mostrando en promedio los cargos fijos más altos del mercado.  
                                            
45  El  plan  tarifario  básico  consiste  en  un  cargo  fijo  mensual,  uno  variable  por  unidad  de 
consumo (impulsos) y otro denominado cargo de conexión, el cual es pagado en el momento 
de la instalación de la respectiva línea.   
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Nota:  Periodo  1998-2001:  El  sector  de  las  telecomunicaciones  1998,  2001,  Promedios 
nacionales aritméticos. Periodo 2002-2003: Informe semestral de telecomunicaciones. Promedio 




















Notas: Periodo 1998-2001: El sector de las telecomunicaciones 1998, 2001, Promedios 
nacionales aritméticos. Periodo 2002-2003: Informe semestral de telecomunicaciones. 
























































            
  Fuente: CRT 
Notas: El sector de las telecomunicaciones 1998, 2001. Promedios nacionales aritméticos 
 
En los cargos variables se pasó de un valor de $29 a $55 por impulso, y la 
tendencia de aumento fue similar en todos los tamaños de empresa, tal como 
se indican en las Gráfica 26a y Gráfica 26b. 
 

















    
 
 Fuente: CRT 
 Notas:  Periodo  1998-2001:  El  sector  de  las  telecomunicaciones  1998,  2001,  Promedios  
nacionales aritméticos. Periodo 2002-2003: Informe semestral de telecomunicaciones. Promedio 






































































  Fuente: CRT 
 
Todo esto refleja las diferencias en la prestación del servicio entre empresas 
ubicadas en las capitales y aquellas empresas que prestan el servicio en otros 
municipios, ya que el interés de tráfico en estos últimos es básicamente hacia 
fuera del municipio lo que se refleja en bajos consumos locales. Sumado a esto 
los mayores costos por usuario, se traducen en mayores tarifas al servicio. Por 
el contrario en las grandes ciudades los mayores volúmenes de consumo y los 
menores costos por usuario, se traducen en menores tarifas para los usuarios. 
 
Por  su  parte  y  en  concordancia  con  el  proceso  de  rebalanceo  tarifario,  las 
tarifas  de  larga  distancia  presentaron  una  reducción  importante  desde  el 
momento en que se abrió el mercado a la competencia en el año 1997. La 
Gráfica 27 presenta la evolución de la tarifa promedio de los servicios de larga 
distancia, durante el periodo 1994-2003. Se observa que con la entrada de la 
competencia por la prestación de los servicios, a partir de 1998, las tarifas de 
larga distancia internacional se redujeron en un 88%, mientras que las de larga 
distancia nacional, lo hicieron en 8%.  No obstante, se observa que las tarifas 
de larga distancia nacional han presentado una senda decreciente aún durante 
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Tarifa Promedio LDN (constantes 2003) Tarifa Promedio LDI (constantes 2003)
 
Fuente: Operadores, Cálculos CRT 
 
Finalmente los aumentos en las tarifas de telefonía local, deben interpretarse 
como la consecuencia de una política de rebalanceo, que ha buscado que las 
tarifas  de  los  servicios  (larga  distancia,  y  telefonía  local)  reflejen  los  costos 
eficientes de su prestación, para asegurar así su viabilidad y sostenibilidad. Sin 
embargo, a pesar de los aumentos presentados en las tarifas de telefonía local, 
el proceso de rebalanceo tarifario aún no ha sido completado. La mayoría de 
las empresas de telefonía local han continuado recibiendo ingresos inferiores a 
los costos eficientes definidos en la Resolución CRT 253 de 2000, situación 
que ha sido atribuida a los bajos niveles de consumo y a la reducida capacidad 
de pago de los usuarios en gran parte de los municipios del país, y en algunos 
casos,  a  la  persistencia  de  criterios  políticos,  que  no  han  permitido  los 
aumentos  tarifarios  necesarios  para  que  se  complete  el  mencionado 
rebalanceo. 
 
El Cuadro 13 muestra que durante 2002, solamente una empresa (ETB) recibió 
los  ingresos  máximos  por  línea  permitidos  por  la  regulación.  El  resto  de 
empresas, recibieron ingresos inferiores a los topes regulatorios,  presentando 
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 Fuente: SSPD 
 
 
4.3.4  La calidad 
 
La  calidad  de  los  servicios  públicos  domiciliarios  de  telefonía,  ha  mejorado 
durante los últimos años. La Gráfica 28, por ejemplo, muestra la evolución del 
promedio del número de daños por 100 líneas en servicio al año, para el caso 
de la telefonía local. Como se observa, dicho número se redujo en un 58% 
entre 1994 y 2003, pasando de 90 a 32 daños anuales por cada 100 líneas. De 
igual manera, el tiempo medio de instalación de líneas (Gráfica 29) presentó un 
reducción  del  60%,  al  pasar  de  un  promedio  de  100  a  40  días,  durante  el 
periodo  1999-2003.  Por  su  parte,  durante  el  periodo  1999-2003,  el  tiempo 








TELEMAICAO 507 235 -116%
TELEOBANDO 386 196 -97%
EDATEL 386 210 -84%
ETG 489 281 -74%
TELECAQUETA 384 246 -56%
TELETULUA 459 295 -56%
TELESANTAROSA 399 272 -47%
TELEARMENIA 504 380 -33%
TELEUPAR 473 360 -32%
E. P. MEDELLIN 412 322 -28%
EMTELSA 454 358 -27%
EMTEL POPAYAN  418 330 -27%
TELENARIÑO 428 346 -24%
TELECALARCA 484 394 -23%
TELEHUILA  376 333 -13%
TELECARTAGENA 482 434 -11%
TELEPALMIRA 454 412 -10%
TELEBUCARAMANGA 423 385 -10%
TELETOLIMA 368 336 -9%
EMCALI 403 383 -5%
TELEBUENAVENTURA 380 376 -1%
ETB 412 412 0%
COSTOS MÁXIMOS POR EMPRESA
EMPRESA Costo Máximo o ingreso máximo 
regulatorio ($/línea al año)
Ingreso actual 
($/línea al año) 
Variacion 
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Fuente: OPERADORES, CRT, SUPERSERVICIOS 
 
















Fuente: CRT, SSPD 
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Fuente: CRT 
Notas: Información 1999-2003: fuente CRT; Información 2004: Informe Sectorial CRT 
 
Adicionalmente, el aumento de coberturas y la entrada de la competencia en la 
prestación de los servicios públicos de telefonía posibilitaron la modernización 
de las redes. En este sentido, el porcentaje de digitalización
46 de las líneas en 
servicio pasó de 84,2% en 1997 a 96,3% durante 2001. 
 
La  mejora  en  la  calidad  de  los  servicios  públicos  de  telefonía  ha  generado 
aumentos en la satisfacción de los consumidores. Es así como entre 1999 y 
2003, el nivel de satisfacción de los usuarios de telefonía local aumentó del 
69,7% al 75,5%, en el año 2002, (Cuadro 14) llegando a tener un valor superior 
a 77% en el 2003 (Cuadro 14) 
 















                                            
46 El porcentaje de digitalización se calcula como la proporción de líneas digitales con respecto 
a las líneas totales (analógicas +digitales). La tecnología de las líneas digitales es más reciente 
en comparación con la de las líneas analógicas. 
NSU TOTAL NSU TOTAL NSU TOTAL NSU TOTAL
1,999 2000 2001 2002
62,02 64,05 65,47 69,59
67,55 66,28 73,00 73,25
72,70 73,65 77,07 79,66
58,93 55,44 67,01 68,84
72,19 72,57 75,00 77,48
71,75 70,94 78,90 79,70
82,90 68,10 79,41 79,51
62,57 64,05 70,65 72,34
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Notas:  Los  valores  de  2002  corresponden  a  promedios  simples  para  las  empresas  que  reportaron 
información a la SSPD. 























1999 2000 2001 2002 2003
       
Fuente: CRT Informe Sectorial  
Notas: Los valores de 2003 corresponden al informe sectorial de 2003 presentado por la CRT en Julio de 
2004 
 
Igualmente, es interesante observar que el servicio de telefonía en Colombia, 
en  cuanto  a  calidad  se  refiere  es  altamente  competitivo  comparado  con  el 
promedio mundial, tal como lo muestra la Gráfica 32. 
 





























































































































































"N° de daños por 100 líneas Tiempo de Instalación
 
Fuente: UIT  
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4.3.5  La inversión 
 
La inversión en telecomunicaciones durante la segunda mitad de la década de 
los noventa fue muy superior a la presentada antes de la expedición de la Ley 
142 de 1994. Como se presenta en la Gráfica 33, la inversión total durante este 
periodo pasó de $10 billones en 1998, a $14,7 billones durante 2001 a pesar 
del decrecimiento presentado durante el año 2000 como consecuencia de la 
crisis  económica.  En  todo  caso,  aún  este  nivel  es  cerca  de  cinco  veces 
superior a los niveles de inversión anteriores a la Ley 142, los cuales durante el 
periodo 1991-1994, oscilaron entre $1,2 billones y $1,5 billones. No obstante 
se  observa  que,  aunque  la  inversión  total  aumentó,  la  participación  de  la 
inversión  privada  se  redujo  al  final  del  periodo  como  consecuencia  una 
eventual saturación del mercado de telefonía fija en Colombia. 
 
 


















       Fuente: DNP 
 
En la  Gráfica 34 se muestra la evolución de la inversión durante el periodo 
2001-2003, con una inversión total estimada de 2.4 billones de pesos para el 
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Gráfica 34. Inversión en Telecomunicaciones 2001-2003 
$ 796,426 $ 954,682
$ 1,560,016



























Por  su  parte,  la  composición  de  la  inversión  en  el  año  2003  corresponde 
mayoritariamente a telefonía móvil celular, PCS y datos, conforme lo muestra 
la Gráfica 35.  
 
 












Respecto  a  la  composición  de  la  inversión  privada,  ésta  no  ha  seguido  un 
patrón constante en cada uno de los subsectores. La Gráfica 36 presenta la 
evolución de la inversión privada en telefonía local, larga distancia, telefonía  
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móvil y valor agregado durante el periodo 1996-2001.  Allí se puede observar 
que la inversión privada en telefonía local - la cual mostraba una tendencia 
creciente entre 1996 y 1998 - se redujo de manera importante entre 1998 y 
2001, pasando de $1,2 billones a $40 mil millones. Por su parte la inversión en 
telefonía de larga distancia aumentó de $8 mil millones en 1997 a $115 mil 
millones  en  1998  para  luego  reducirse  a    $43  mil  millones  en  2002.  La 
reducción de la inversión privada en la telefonía fija ocurrida a partir de 1999, 
ha sido compensada  por el aumento  de  dicha inversión en los servicios de 
telefonía móvil y valor agregado cuyos montos llegaron en 2001 a $1,3 billones 
y  $78  mil    millones  respectivamente.  Cabe  resaltar  que  de  esta  manera,  
durante 2001 la inversión privada en valor agregado superó por primera vez a 
la inversión en telefonía local.    
 
 



















     Fuente: DNP            
 
 
El aumento inicial en la inversión privada en telefonía local se debió entre otras 
razones, a que algunas empresas aprovecharon la aprobación  de la Ley 37 de 
1993  para  celebrar  convenios  de  asociación  de  riesgo  compartido  con 
empresas privadas multinacionales. Estos contratos generaron la entrada de 
recursos para posibilitar la expansión y modernización de las redes. El Cuadro 
15 presenta el monto de las inversiones previstas en los convenios, así como 
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                Fuente: SSPD 
 
Cabe  resaltar  que  esta  figura  de  contratos  de  riesgo  compartido,  aunque 
presentó  problemas  de  sobreestimación  de  la  demanda  que  generaron 
numerosas  reclamaciones  de  las  empresas  privadas  asociadas,  también 
permitió que TELECOM (hoy Colombia Telecomunicaciones), se consolidara 
como el segundo mayor operador de telefonía local y el primer operador de 
telefonía local extendida del país, pasando de tener 573 mil líneas instaladas 
en 1994, a 1,6 millones en 2002.  
 
 
4.3.6  La situación de las empresas 
 
Como consecuencia del nuevo esquema de prestación de los servicios y de los 
aumentos  en  coberturas,  las  empresas  de  telefonía  local  aumentaron  sus 
ingresos operacionales en un 80% durante el periodo 1994-1998, pasando de 
$1,5 billones a $2,8 billones en 1998 (Gráfica 37). La alta concentración de los 
ingresos  operacionales  del  sector  en  las  cuatro  mayores  empresas  (ETB, 
EEPPM, EMCALI y TELECOM), ha sido explicada por la participación de estas 
cuatro empresas dentro del total de líneas del país (69% durante 1998). No 
obstante, es de anotar que esta concentración se redujo en 20 puntos durante 
4  años,  al  pasar  del  90%  en  1994  al  70%  en  1998,  reflejando  cierta 
descentralización de los ingresos del sector debida entre otras razones, a la 
entrada de la competencia de operadores móviles y valor agregado.  
 










Total 1.851.149 2.245.408 
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   Fuente: CRT 
 
Por  su  parte,  la  utilidad  neta  de  las  empresas  en  promedio  aumentó  16% 
durante el periodo 1994-1998, llegando a sumar $789 mil millones en el último 
año  (Gráfica  38).  La  participación  de  las  empresas  grandes  dentro  del 
agregado de utilidades del sector, se mantuvo  por encima del 60% durante 
todo el periodo, aunque en niveles inferiores a los presentados en 1994 (87%), 
lo  cual  reafirma  la  tendencia  del  mercado  hacia  la  desconcentración  de 
ingresos y utilidades.  
 









































































Empresas pequenas  
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Este panorama fue diferente entre 1998 y 1999, años en que se presentó la 
mayor recesión de la historia de la economía colombiana. Las empresas de 
telecomunicaciones  al  igual  que  la  mayoría  de  las  empresas  colombianas, 
vieron  disminuir  sus  ventas  reales  y  sus  márgenes  operativos  que,  aunque 
tradicionalmente  habían  sido  pequeños,  durante  años  fueron  positivos
47.  La 
Gráfica 39 muestra el comportamiento de los ingresos operaciones de TPBCL 
durante el periodo 1999-2002. Se observa que  la reducción del 41% en los 
ingresos presentada entre 1998 y 1999 (1,6 billones en 1999 con respecto a 
los 2,7 billones en 1998) fue superada en el año 2000 con un nuevo aumento 
de 35% en dichos ingresos.  
 


















       Fuente: SSPD
 
 
En  todo  caso,  durante  ese  periodo,  los  tradicionales  operadores  de  origen 
estatal  de  TPBC,  excepto  TELECOM,  lograron  superar  la  crisis  de  1999 
arrojando utilidades netas y operacionales positivas. Lo anterior, debido a que 
el  rebalanceo  tarifario  permitió  un  crecimiento  en  el  ingreso  superior  al 
comportamiento de la demanda, que compensó las disminuciones que por sus 
servicios tuvo el sector durante la recesión
48.  
 
No  obstante,  a  pesar  de  la  mejora  en  los  ingresos  y  en  las  utilidades 
agregadas,  sigue  existiendo  una  alta  heterogeneidad  en  la  situación  de  las 
empresas  al  interior  del  sector.  El  Cuadro  16  presenta  las  utilidades  netas 
obtenidas por los operadores del país, en telefonía pública básica conmutada y 
local extendida,  en éste se pueden observar las diferencias entre ellas en los 
periodos 2002, 2003 y primer semestre de 2004.  
                                            
47 Fernández Riva J.; Nieto M.; El Futuro del Negocio de las Telecomunicaciones; 2001. 
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Cabe  anotar  que  en  atención  a  la  problemática  financiera  y  operacional  de 
TELECOM y sus asociadas, el gobierno colombiano mediante el Decreto 1615 
del 12 de junio de 2003, inició el proceso de liquidación de esta empresa y de 
sus  teleasociadas.  En  su  reemplazo  fue  creada  una  nueva  empresa 
denominada  “COLOMBIA  TELECOMUNICACIONES”,  que  mantuvo  la 
prestación  del  servicio  de  larga  distancia,  telefonía  local  y  telefonía  local 
extendida. La viabilidad financiera de esta nueva empresa le permitió cambiar 
la tendencia de la anterior empresa, lo cual ha sido ampliamente reconocido a 
nivel nacional. Asímismo, a mediados del año 2004, la Empresa Distrital de 
Telecomunicaciones –EDT- de Barranquilla fue liquidada, después de un largo 
y difícil proceso de intervención por parte de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios. 
 
Cuadro 16. Utilidades Netas de Empresas Grandes Ciudades en TPBLC en miles de millones 
de pesos 
Tipo  EMPRESA  2002  2003  I semestre 
2004 
ETB  322.103  125.841  55.122 
TELECOM (*)  -126.850  4.214  21.633 
EPM  115.533  160.505  87.781 
EMCALI  27.810  90.148  67.663 
Grandes 
Empresas 
EDT   -20.928  1.577  Nd 
EDATEL  21.350  28.600  11.233 
TELEBUCARAMANGA  15.586  28.189  17.556 
ETP (Pereira)  21.339  19.998  10.858 
EMTELSA  11.986  18.674  9.994 
ERT (Valle del Cauca)  3.373  4.265  1.261 
Medianas 
Empresas 
METROTEL  1.142  1.463  636 
BUGATEL  53  404  1.245 
CAUCATEL  -767  -1.235  -248 
EMTEL (Popayán)  2.340  1.717  Nd 
TELEJAMUNDI  -7.547  -5.073  1.168 
TELEPALMIRA  3.358  1.091  2.238 
Pequeñas 
Empresas 
TELECARTAGO  -2.064  303  -82 
Fuente: Tomado del SUI. Las utilidades operacionales corresponden a los resultados de las actividades 
propias  de  la  prestación  del  servicio.  Las  utilidades  netas  incluyen  además  de  los  anteriores,  los 
resultados de otras actividades inversiones en otros negocios y el manejo de los recursos financieros   
 
En el análisis de la mayoría de las empresas es posible encontrar patrones 
comunes consistentes en unas utilidades operacionales positivas, obviamente 
con diferencias entre ellas, además de una tendencia hacia el mejoramiento de 
la  gestión  en  aquellas  empresas  que  presentaban  pérdidas  que  han 
comenzado a tener utilidades. 
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Con  respecto  al  mercado  de  Larga  distancia,  aunque  el  conjunto  de 
empresas
49  mantuvo    sus  ingresos  operacionales  durante  el  periodo  1999-
2001, en 1.9 millones de pesos, se observa, al igual que ha sucedido con el 
tráfico, una pérdida de mercado de TELECOM, respecto a sus competidores. 
Es  así  como  durante  este  periodo,  la  participación  de  TELECOM  en  los 
ingresos del sector pasó del 89% al 71% (Gráfica 40). 
 

















          Fuente: SSPD 
 
Por  su  parte,  la  Gráfica  41  presenta  las  utilidades  netas  obtenidas  por  las 
empresas de larga distancia durante el periodo 1999-2001. Es de anotar que, 
en coherencia con los cálculos de la SSPD, las utilidades de TELECOM y ETB 
corresponden al resultado de la prestación de diferentes servicios, incluida la 
larga  distancia.  En  esta  gráfica  se  observa  una  tendencia  creciente  en  las 
utilidades de los entrantes al mercado de larga distancia (ETB y ORBITEL), 
hecho  que  contrasta  con  las  pérdidas  netas  obtenidas  por  TELECOM  entre 
2000 y 2001.  
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En el Cuadro 17 se muestran los estados de resultados de los operadores de 
larga distancia para los años 2002, 2003 y I Semestre de 2004. Al igual que en 
TPBC se evidencia una tendencia hacia las utilidades positivas y crecientes 
producto de la gestión realizada. 
 
Cuadro 17. Utilidades Netas de Empresas de Larga Distancia,  en TPBLC en miles de millones 
de pesos corrientes 




Incluido  en  el 
global 
Incluido  en  el 
Global 
3.261 
ETB  -71.066  16.691  16.459 
ORBITEL I Semestre  Nd  18.581  21.073 
ORBITEL II Semestre  13.864  31.424  Nd 
Fuente: SUI 2004 
 
De otro lado, tal como lo indica la CRT
50, los indicadores financieros de las 
empresas  de  telefonía  fija  dependen  de  la  inclusión  de  los  resultados 
correspondientes a la antigua TELECOM. En las Gráfica 24a y Gráfica 24b se 
muestran los indicadores de retorno sobre el patrimonio, el margen neto y el 
margen  operacional entre el periodo 2001-2003 en donde se puede ver las 
variaciones de dichos indicadores. 
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Gráfica 42. Indicadores Financieros Telefonía Local. (a) con el efecto de la antigua TELECOM 























































No  incluye  Orbitel,  incluye  larga  distancia  ETB.  Para  2003  no  se  incluyen  datos  para  TELECOM  ni 
teleasociadas en liquidación 
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De  otra  parte,  la  rentabilidad  de  las  empresas  de  servicios  públicos  de 
telecomunicaciones,  es  afectada  por  la  existencia  de  una  gran  cantidad  de 
impuestos entre los que se cuentan, en el orden nacional, el impuesto de renta, 
el impuesto al patrimonio, el impuesto de timbre, el IVA por ciertos insumos, el 
3 por mil para las transacciones financieras, las contribuciones a la CRT y a la 
SSPD, los impuestos de vehículos y las valorizaciones. Adicionalmente, estas 
empresas deben pagar tributos del orden municipal como el impuesto predial y 
el impuesto de industria y comercio. Todos estos impuestos representan hasta 
un  60%
51  de  las  utilidades  de  las  empresas.  Esto,  si  bien  puede  generar 
efectos  redistributivos  en  la  población,  también  puede  representar  un 
desincentivo  a  la  inversión  en  expansión  y  mejora  de  la  infraestructura,  en 
detrimento de las mejoras en cobertura y calidad de los servicios.  
 
 
4.4  El servicio universal. 
 
La política respecto de las telecomunicaciones sociales en Colombia (servicio y 
acceso  universal)  se  ha  concretado  fundamentalmente  a  través  de  dos 
mecanismos: (1) Proyectos de telefonía social con los recursos del Fondo de 
Comunicaciones  del  Ministerio  (Programa  Compartel)  y  (2)  El  esquema  de 
contribuciones y subsidios en el régimen tarifario de la telefonía local (TPBCL y 
TPBCLE). A continuación se describe cada uno de ellos. 
 
4.4.1  Proyectos  de  telefonía  social  con  los  recursos  del  Fondo  de 
Comunicaciones del Ministerio (Programa Compartel) 
 
La Ley 142 de 1994 otorgó al Fondo de Comunicaciones la función de efectuar 
inversiones dirigidas hacia programas de telefonía social en zonas urbanas y 
rurales, caracterizadas por altos índices de pobreza de la población.  
 
Las fuentes principales de ingresos del Fondo son: Contraprestaciones de los 
operadores de LD (13%), Celulares (55%), Servicios de valor agregado (4%) y 
pagos por el uso del espectro (25%). 
 
Los  recursos  de  este  fondo  se  han  venido  destinado  principalmente  a 
cofinanciar  proyectos  de  telefonía  social  comunitaria  en  zonas  urbanas  y 
rurales, de acuerdo con los lineamientos de política del gobierno nacional. Al 
respecto, el documento CONPES 2995 de 1997 “Plan de telefonía social 1997-
2000”  estableció  que  para  aplicar  el  plan  de  telefonía  social  en  forma 
adecuada, se debe procurar atender en primer lugar, las demandas estimadas 
en zonas rurales de los municipios pequeños y medianos, dando prioridad a 
aquellos con mayores necesidades básicas insatisfechas (NBI). En segundo 
lugar, se debe atender la demanda de las áreas urbanas de estos municipios y 
                                            
51 En un ejercicio financiero realizado por ANDESCO para una muestra de 8 empresas de 
telecomunicaciones,  se  encontró  que  la  carga  tributaria  durante  el  periodo  1998-2003, 
representó entre 41% y 57% de las utilidades agregadas de las empresas.  
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por último, expandir el servicio en los estratos urbanos 1 y 2 de las grandes 
ciudades.  Posteriormente,  el  documento  CONPES  3032  de  1999  identificó 
cuatro objetivos de largo plazo para el programa COMPARTEL  de telefonía 
social: (i) Provisión de teléfonos comunitarios en aquellas localidades que no 
tienen acceso al servicio de telefonía básica. (ii) Mejorar la cobertura de los 
servicios de telecomunicaciones en aquellos centros poblados en los que la 
prestación del servicio es insuficiente, a través de soluciones comunitarias. (iii) 
Promover el desarrollo de los servicios de telecomunicaciones en zonas rurales 
con el fin de aumentar la competitividad de las regiones y (iv) facilitar el acceso 
de  las  minorías  étnicas  y  población  discapacitada  a  los  servicios  de 
telecomunicaciones.  Por  último,  el  documento  CONPES  3171  de  2002 
“lineamientos de política de telecomunicaciones sociales 2002-2003” estipuló 
que los programas de telecomunicaciones sociales deben estar orientados a 
reducir la brecha existente entre el acceso y la universalización de los servicios 
de  telecomunicaciones,  enfocándose  en  servicios  socialmente  prioritarios. 
Como  resultado,  según  este  documento,  el  gobierno  debe  continuar 
garantizando  el  acceso  universal  a  todos  los  colombianos,  a  través  de  la 
ampliación  de  la  cobertura  de  las  soluciones  comunitarias  de 
telecomunicaciones, haciendo énfasis en las poblaciones con menos recursos.  
De otra parte, se ampliará la cobertura telefónica domiciliaria en las principales 
cabeceras  municipales  y  centros  poblados  en  donde  las  capacidades 
socioeconómicas de la población lo permitan, siguiendo estrictos parámetros 
de calidad, servicio y competencia. 
 
4.4.2  Esquema de contribuciones y subsidios en el régimen tarifario de 
la telefonía local (TPBCL y TPBCLE).  
 
La Ley 142 de 1994 consagró el esquema de subsidios y contribuciones para 
permitir a los usuarios de baja capacidad de pago, hacer uso de ese servicio. 
Es así como estratos altos (5,6 y no residencial) pagan una contribución del 
20% sobre las tarifas basadas en costos, mientras que los estratos bajos (1, 2 
y  3)  reciben  un  subsidio  de  hasta    50%,  40%  y  15%  respectivamente.  Los 
usuarios de estrato 4, al no ser contribuyentes ni sujetos de subsidio, pagan 
unas tarifas que reflejan el costo medio de prestación del servicio.  
 
Con base en lo expresado, es necesario analizar  la problemática del servicio 
universal desde varias ópticas: 
 
Una de ellas tiene relación con la prestación del servicio en zonas no rentables, 
en donde puede ser no viable, dados los bajos ingresos y los pocos clientes 
entre los cuales distribuir los costos fijos. Lo anterior sumado a los altos costos 
como resultado, entre otros,  de una baja densidad de población, la distancia a 
las redes troncales y las dificultades del terreno. En este caso, el esquema de 
subsidios y contribuciones no aporta una solución al problema, dado que el 
principal  interés  de  tráfico  en  estos  municipios  es  hacia  fuera  del  mismo 
municipio.  Adicionalmente en  estas regiones no existen  suficientes usuarios  
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contribuyentes  y  su  consumo  local  es  bajo,  con  lo  cual  la  contribución  no 
alcanza para cubrir el subsidio de los usuarios de estratos 1, 2  y 3.   
 
De  otro  lado,    se  encuentra  la  situación  en  zonas  urbanas  en  donde  el 
esquema de subsidios y contribuciones, si bien ha permitido la prestación del 
servicio  en  estratos  bajos,  cuyas  tarifas  con  subsidios  resultan  menores  al 
costo medio de prestación del servicio, también ha generado déficits crecientes 
debido a la sustitución del tráfico fijo por el móvil, principalmente en estratos 
altos, y al creciente desbalance entre el número de usuarios contribuyentes y el 
número de usuarios subsidiados
52.  
 
Al respecto cabe precisar que la contribución que en virtud de la ley 142 deben 
aplicar  los  operadores  de  TPBCL  en  las  tarifas  de  los  estratos  5,  6  y  no 
residencial, implica en la práctica que éstos son artificialmente más costosos al 
usuario final, debilitando su potencial competitividad frente a otros servicios de 
telecomunicaciones  como  la  telefonía  celular  y  otros  servicios  de  valor 
agregado, que convergen en la prestación al cliente final, como sustitutos del 
servicio  de  TPBCL.  Esta  situación  de  mercado,  debilita  la  posición  de  los 
operadores de TPBC que cada día son más costosos  frente a los servicios 
sustitutos antes mencionados  
 
En síntesis el actual esquema de subsidios y contribuciones, como mecanismo 
de garantía a la prestación del servicio universal presenta fallas estructurales, 
como sustitución fijo-móvil y desbalance creciente entre el número de usuarios 
contribuyentes  y  el  número  de  usuarios  subsidiados.  En  tal  sentido,  la 
problemática  respecto  de  las    telecomunicaciones  sociales  como  un  todo,  
requiere  un  análisis  profundo  sobre  sus  particularidades  y,  por  ende,  la 
definición de un marco regulatorio que garantice su viabilidad y sostenibilidad 
en el futuro cercano y que  reconozca el esfuerzo que los operadores de TPBC 
han realizado en la prestación del servicio universal, frente a otros operadores 
que no comparten estas obligaciones. 
 
 
4.5  Comparación Internacional 
 
Durante los últimos 10 años el país ha presentado un aumento significativo en 
la  cobertura  de  los  servicios  domiciliarios  de  telefonía.  Si  se  compara  la 
cobertura nacional con la presentada por otros países de Latinoamérica, se 
encuentra  que  Colombia  presenta  uno  de  los  mayores  índices  de  densidad 
telefónica.  La  Gráfica  43  presenta  las  teledensidades  de  18  países 
latinoamericanos durante 2002. Como se observa, la densidad colombiana en 
2002 (17,9) se ubicó por encima del promedio de los países de la región (14,9). 
                                            
52 Según cifras del Fondo de Comunicaciones, entre 1998 y 2001, el esquema de subsidios y 
contribuciones  presentó  un  déficit  acumulado  de  $170  mil  millones,  incluido  el  déficit  de 
TELECOM. (Ministerio de Comunicaciones,  Exposición de Motivos del Proyecto de Ley de 
Telecomunicaciones; 2001).   
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Esta situación se hace más evidente si se compara la situación de Colombia 
con la de otros países latinoamericanos que presentan PIB per Cápita similar
53. 
En este caso, la teledensidad colombiana es 80% superior a la teledensidad 
promedio (9.8) de la muestra.  















Fuente: UIT, World Bank. 
 
No obstante, la teledensidad colombiana aún es inferior al promedio mundial 
(18,8)  debido  a  los  altos  índices  presentados  por  los  países  desarrollados 
(Gráfica 44). 
































































































































 Fuente: CRT. 
 
Por  último,  con  respecto  a  las  tarifas  del  servicio  de  telefonía  local,  en  el 
contexto internacional Colombia presenta niveles superiores para los cargos de 
                                            
53 Para este ejercicio se tomó una muestra de 6 países con PIB per cápita entre US$ 1500 y 
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conexión
54  y  bajos  para  los  cargos  fijos  y  cargos  variables.  El  Cuadro  18, 
presenta  un  ejercicio  de  comparación  de  tarifas  promedio  a  nivel  mundial, 
desarrollado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).  Como 
se  observa,  para  el  año  2000  Colombia  presentó  cargos  de  conexión  dos 
veces  superiores  al  promedio  mundial;  por  el  contrario,  los  cargos  fijos 
resultaron  65%  inferiores  al  promedio  mundial  mientras  que  los  cargos 
variables fueron 43% inferiores. Estos resultados, confirman la existencia de 
bajos niveles tarifarios para el servicio de telefonía local en Colombia, como 
resultadodel  proceso  que  aún  no  se  ha  concluido  de  rebalanceo  tarifario, 
iniciado a partir de la expedición de la Ley 142 de 1994.  
 












Fuente: CRT; UIT, Informe del Desarrollo Mundial de las Telecomunicaciones,  2002 
 
El  Cuadro  19  presenta  un  ejercicio  de  comparación  de  factura  promedio 
mensual en 4 países de Latinoamérica, incluido Colombia para el año 2002. 
Como se  observa,  Colombia presenta la menor factura  promedio (US$11,8) 
para un patrón de consumo mensual de 200 llamadas locales de 6 minutos 
cada una, lo cual sin duda en un resultado evidente de las políticas y desarrollo 
sectorial expresado en la ley 142 de 1994. 
 









                         
Fuente: CRT 
                                            
54  A  pesar  de  la  reducción  permanente  en  los  cargos  de  conexión,  presentada  a  partir  de 
mediados  de  los  noventa  (Gráfica  17),  durante  el  año  2000,  Colombia  aún  mostraba  altos 
valores en comparación el estándar internacional.  
1998 2000 1998 2000 1998 2000
166 168 2,59 2 0,01 0,04
250 150 12,8 2,1 0,1 0,09
43 27 6,7 2,3 0,09 0,04
159 43 16,3 2,9 0,12 0,12
107 119 14 3,5 0,13 0,15
74 102 6,7 12,6 0,07 0,1
93 68 3,9 14,1 0,08 0,07
133 111 4,8 2,9 0,05 0,06
91 72 8,1 2 0,09 0,08
112 92 11,6 0,7 0,13 0,09
109 86 6,9 5,7 0,09 0,07
Cargo Variable

















Factura Promedio mensual para 200 
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5  Conclusiones y visión a futuro del sector 
 
Como se mencionó a lo largo del documento, la Ley 142 de 1994 modificó de 
manera  radical  el  esquema  de  los  servicios  públicos  domiciliarios  de 
telecomunicaciones en Colombia, al redefinir el papel del Estado y confirmar la 
posibilidad  de  la  participación  privada  en  su  prestación.  Los  principales 
cambios  introducidos  fueron  entonces,  la  apertura  de  los  mercados  a  la 
competencia y a los capitales privados y la redefinición del entorno institucional 
dentro  del  que  se  enmarca  la  actividad  empresarial.  Para  estos  fines  se 
separaron  las  funciones  de  diseño  de  políticas  en  cabeza  del  Ministerio  de 
Comunicaciones, con respecto a las de regulación económica en la Comisión 
de  Regulación  de  Telecomunicaciones  y  de  vigilancia  y  control  en  la 
Superintendencia  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios.  Esta  separación  de 
funciones,  además  de  evitar  conflictos  de  intereses  al  interior  del  Estado,  
permitió la aplicación de criterios técnicos en la regulación, vigilancia y control 
de los mercados de telecomunicaciones. Lo anterior, generó un clima de mayor 
estabilidad y transparencia en las decisiones públicas, y creó incentivos para la 
inversión privada y para la entrada de nuevas empresas a los mercados.  
 
Estos  cambios  tuvieron  efectos  importantes  sobre  los  resultados  en  los 
mercados de telecomunicaciones. De una parte, la cobertura de la telefonía 
local aumentó en 8 años lo que había crecido en los 24 años anteriores a la 
expedición  de  la  Ley  142  de  1994
55.  Por  otro  lado,  entre  1994  y  2003,  la 
participación  del  sector  de  telecomunicaciones  en  el  PIB  nacional  pasó  de 
1,7% a 2,7%.  
 
Adicionalmente,  los  precios  de  los  servicios  se  acercaron  a  sus  niveles 
competitivos.  En  el  caso  de  la  telefonía  local,  las  tarifas  comenzaron  un 
proceso de crecimiento, buscando reflejar los costos eficientes para asegurar 
la sostenibilidad del servicio. Con respecto a los servicios de telefonía de larga 
distancia,  las  tarifas  presentaron  reducciones  importantes  (36%  para  Larga 
distancia internacional y 19% para larga distancia nacional, durante el periodo 
1998-2001) que motivaron aumentos en los tráficos cursados, principalmente 
para  las  llamadas  internacionales.  También  se  cuantificaron  mejoras  en  la 
calidad de los servicios y en el nivel de satisfacción de los usuarios.   
 
Sin  embargo  actualmente  existen  grandes  dificultades  que  deben  ser 
afrontados por los operadores de  servicios de TPBC. En primer lugar, está el 
régimen actual de tarifas. Al respecto cabe señalar que hay varios factores, 
                                            
55 Cabe anotar además del nuevo marco legal, económico e institucional  fijado por la Ley 142 
de  1994,  otras  causas  del  mencionado  crecimiento  en  cobertura  fueron  los  esfuerzos  en 
expansión que implementaron los mayores operadores nacionales (TELECOM, ETB y EPM) 
durante la década de los noventa, principalmente mediante la figura de contratos de riesgo 
compartido.   
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entre los cuales se podrían citar la capacidad de pago de los usuarios y  la 
influencia a nivel municipal de criterios políticos en la fijación de las tarifas, que 
han  retrasado  la  culminación  del  proceso  de  rebalanceo  tarifario  con  las 
consecuencias  que  esto  ha  podido  traer  sobre  el  desempeño  financiero  de 
varias empresas locales, la sostenibilidad del servicio y las posibilidades de 
expansión.  
 
Si bien el actual modelo puede haber introducido mejoras innegables en cuanto 
calidad  y  aumentado  la  eficiencia  en  las  empresas,  también  son  claros  los 
problemas  que  presenta  en  términos  de  flexibilidad.  Adicionalmente  no 
incentiva  la  segmentación  de  mercados,  ni  el  establecimiento  de  menús 
tarifarios,  desconociendo  en  últimas  la  realidad  del  mercado.  Igualmente  el 
esquema de subsidios  y contribuciones  y  el déficit creciente   en el balance 
entre los mismos,  hace insostenible el modelo actual. 
  
Todo lo anterior hace necesario que se introduzcan los cambios estructurales 
requeridos que permitan una verdadera competencia y faciliten una oferta a los 
usuarios de diferentes alternativas de acuerdo con su capacidad y necesidades 
 
En  segundo    lugar,    está    el  fondeo  del  servicio  universal  y  por  ende  el 
esquema  de  subsidios  y  contribuciones  que  no  sólo  es  inviable  dada  la 
proporción cada vez menor de los recursos de contribuciones con respecto a 
las  necesidades  de  subsidios,  sino  que  además  es  inequitativo  entre 
operadores  en  competencia    e  insostenible  frente  al  fenómeno  de  la 
sustitución.  
 
Si bien se han presentado importantes aumentos en las teledensidades de las 
capitales  de  departamento,  la  brecha  que  existe  entre  éstas  y  el  resto  de 
municipios es elevada. Adicionalmente, la menor proporción de los recursos de 
contribuciones ha restringido la aplicación del esquema de servicio universal 
impulsado por la Ley 142, afectando a los segmentos de menores ingresos en 
las áreas urbanas y rurales del país. 
 
En tercer lugar, ese  encuentra la creciente sustitución de servicios fijos por 
móviles, que ha limitado el crecimiento del consumo y por ende de los ingresos 
de las empresas de telefonía fija, principalmente de las prestadoras del servicio 
de larga distancia, afectadas adicionalmente por el tráfico ilegal, el cual puede 
estar  reportando  cifras,  incluida  la  evasión  de  impuestos,  cercanas  a  100 
millones de dólares al año
56. 
 
De acuerdo con lo anterior, la inversión privada en telefonía fija domiciliaria ha 
caído a partir de 1998, llegando en 2002 a niveles inferiores a los presentados 
en  otros  servicios  de  telecomunicaciones  como  telefonía  móvil  y  valor 
                                            
56  Estimados  del  año  2004,  por  parte  de  los  operadores  de  larga  distancia  legalmente 
habilitados.  
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agregado. En el 2003, la  inversión total estimada fue de 2.4 billones de pesos 
en donde el  40 % de esta inversión correspondió a  inversión  privada 
 
En  cuarto  lugar,  la  rentabilidad  de  las  empresas  de  servicios  públicos 
domiciliarios de telecomunicaciones, ha sido afectada por la existencia de una 
gran  cantidad  de  impuestos  en  el  orden  nacional  y  municipal
57,  que 
representan hasta un 60%
58 de las utilidades de las empresas. Esto, si bien 
genera efectos redistributivos en la población, también puede representar un 
desincentivo  adicional  a  la  inversión  en  expansión  y  mejora  de  la 
infraestructura. Lo anterior, en detrimento de las mejoras en cobertura y calidad 
de los servicios.  
 
De esta manera, el sector de los servicios domiciliarios de telecomunicaciones 
en Colombia enfrenta hoy grandes retos, con miras a garantizar la viabilidad de 
los servicios en el futuro. Estos retos son, principalmente, (i) nuevo periodo 
regulado de tarifas (ii) la respuesta del sector al fenómeno de sustitución fijo-
móvil  en  un  entorno  globalizado,  y  (iii)  la  definición  conjunta  de  un  nuevo 
esquema de servicio universal, todo lo anterior con un marco externo en donde 
se  destacan  las  negociaciones  del  Tratado  de  Libre  Comercio  con  Estados 
Unidos y la  definición de  un marco  general para  el sector (Ley  General). A 
continuación se desarrolla cada uno de los puntos mencionados. 
  
5.1  Finalización del proceso de rebalanceo tarifario  
 
Es necesario que las empresas de telefonía local reduzcan el rezago existente 
entre  los  ingresos  generados  por  las  tarifas  y  los  costos  económicos  de 
prestación del servicio. Para esto, deberán o bien continuar con el rebalanceo 
tarifario en aquellos segmentos y regiones donde esto sea factible
59 o lograr 
reducciones importantes  de  costos  vía  una mayor  eficiencia  productiva  o  la 
captura de mayores economías de escala a través, por ejemplo, de esquemas 
regionales de prestación.  
 
En  todo  caso,  la  finalización  del  proceso  de  rebalanceo  tarifario  podrá  ser 
facilitada por el gobierno nacional, mediante la promoción de modificaciones a 
                                            
57 Los impuestos que deben pagar las empresas de servicios públicos domiciliarios son: En el 
orden nacional, el impuesto de renta, el impuesto al patrimonio, el impuesto de timbre, el IVA 
por ciertos insumos, el 3 por mil para las transacciones financieras, las contribuciones a la CRT 
y  a  la  SSPD,  los  impuestos  de  vehículos  y  las  valorizaciones.  En  el  orden  municipal:  el 
impuesto predial y el impuesto de industria y comercio. 
58 En un ejercicio financiero realizado por ANDESCO para una muestra de 8 empresas de 
telecomunicaciones,  se  encontró  que  la  carga  tributaria  durante  el  periodo  1998-2003, 
representó entre 41% y 57% de las utilidades agregadas de las empresas. 
59 La Ley 812 de 2003, por la cual se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo, estipuló que la 
aplicación de subsidios al costo de prestación de los servicios públicos domiciliarios de los 
estratos 1 y 2, durante los años 2003, 2004, 2005 y 2006, deberá hacerse de tal forma que el 
incremento tarifario a estos usuarios en relación con sus consumos básicos, corresponda en 
cada mes a la variación del índica de Precios al Consumidor (IPC).    
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la normatividad vigente, que reduzcan la alta y dispersa carga impositiva que 
enfrentan las empresas de telefonía pública domiciliaria.  
 
Para los operadores sujetos al régimen regulado de tarifas (aquellos que tienen 
mas del 60% de las líneas instaladas en un municipio o localidad), la Ley 142 
de 1994, establece que las fórmulas tarifarias tienen una vigencia de 5 años, 
igualmente que una vez vencido este periodo, éste continuará rigiendo hasta 
que la Comisión fije uno nuevo. En tal sentido, la CRT desde el año 2003 ha 
venido  definiendo  los  lineamientos  del  Nuevo  Periodo  Regulado  de  Tarifas 
para el servicio de TPBCL. Este proceso será fundamental en la medida en 
que el nuevo esquema reconozca las características (patrones de consumo) de 
los distintos usuarios del servicio y refleje el entendimiento de la realidad del 
mercado nacional así como las tendencias internacionales,  
 
La expedición del nuevo esquema que deberá comenzar a regir a partir del 
2005,  deberá ser  aprovechada  por  todo  el  sector  para  realizar  una  revisión 
integral  de  las  tarifas  a  usuarios  finales  así  como  de  los  precios  de 
interconexión a ser pagados entre los operadores 
 
Las  estrategias  adoptadas  por  parte  de  las  empresas  de  servicios  públicos 
domiciliarios  de  telecomunicaciones,  bajo  el  nuevo  modelo  tarifario  que  se 
defina,  permitirán  que  éstas  se  preparen  para  competir  en  igualdad  de 
condiciones con otros operadores que presten servicios de voz y datos en el 
país. Esta preparación para la competencia creciente será aún mas importante 
en  la  medida  en  que  el  país  implemente  tratados  internacionales  de  libre 
comercio, como el TLC con Estados Unidos
60. 
 
5.2  Respuesta del sector al fenómeno de sustitución fijo-móvil  
 
Como  se  mencionó  en  el  capítulo  3,  la  sustitución  del  tráfico  fijo  por  móvil 
generada,  entre  otras  razones,  por  la  mayor  tasa  de  crecimiento  de  los 
abonados  móviles  respecto  a  las  líneas  fijas
61  y  por  la  reducción  en  la 
diferencia entre sus tarifas, ha influido negativamente en los ingresos de los 
operadores  de  TPBCL  y  larga  distancia,  deteriorando  la  rentabilidad  del 
negocio y poniendo en peligro la sostenibilidad en la prestación del servicio.  
 
                                            
60 La agenda de negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC), entre Colombia y  Estados 
Unidos incluye una mesa titulada “Servicios de Telecomunicaciones”. Dentro de los asuntos 
incluidos en esta mesa y que están relacionados con la promoción de la competencia y la 
globalización  de  los  mercados,  se  encuentran  el  desarrollo  de  la  portabilidad  numérica,  la 
desagregación  de  redes,  la  neutralidad  tecnológica  y  las  garantías  al  suministro  de  la 
interconexión e interoperabilidad de redes. Adicionalmente se están discutiendo los criterios 
para el otorgamiento de licencias, para la asignación del espectro y para la fijación  de  las 
contribuciones al servicio universal. 
61 Durante el periodo 1997-2002, las líneas urbanas crecieron al 6,9% anual mientras que el 
número de abonados de telefonía móvil lo hizo en 29,4%.  
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En este contexto, las empresas de telefonía local  y larga distancia deberán 
implementar  las  acciones  necesarias  para  afrontar  decididamente  la 
competencia  de  los  operadores  móviles.  Para  esto,  tendrán  que  adoptar 
nuevas  estrategias  comerciales  a  partir  de  un  mejor  conocimiento  de  los 
segmentos de consumo en cada mercado. Estas estrategias podrán considerar 
desde el ofrecimiento de nuevos menús tarifarios así como la prestación de 
servicios adicionales, hasta la verdadera fusión empresarial. 
 
En los próximos años la competencia en el mercado de las telecomunicaciones 
será mucho más interesante y habrá un mayor dinamismo, según lo afirman 
diferentes expertos
62, ya que Telmex (mayor accionista de Comcel) tiene como 
competidor  internacional  a  Telefónica  (accionista  único  de  Bellsouth)  y  por 
supuesto,  los  operadores  locales,  Colombia  Telecomunicaciones,  Internexa 
con  su  infraestructura,  ETB,  EPM  e  Impsat  lucharán  con  denuedo  para 
defender su mercado. 
 
Adicionalmente la tendencia actual está orientada hacia el mayor uso de los 
móviles,  los  computadores  personales  y  el  Internet  y  en  este  sentido  los 
servicios de valor agregado y de transmisión de datos están en la órbita de la 
prioridad.  Al  respecto,  las  empresas  de  telefonía  fija  pueden  aprovechar  el 
potencial de negocios que existe en la prestación de servicios de Internet y 
transmisión  de  datos,  mediante  enlaces  conmutados  o  de  banda  ancha. 
Asimismo,  las  empresas  deberán  consolidar  una  cultura  que  les  permita 
adaptarse  a  este  entorno  dinámico  caracterizado  por  altos  niveles  de 
competencia, pensando, como se ha mencionado, en fusiones ante el futuro 
incierto  del  negocio  actual  de  la  larga  distancia,  el  estancamiento  de  la 
telefonía fija y la creciente demanda de la telefonía móvil. 
 
Además,  es  evidente  que  en  el  mundo  entero  los  negocios  de 
telecomunicaciones se apalancarán unos con otros, por lo que los dueños de la 
infraestructura actual tienen un potencial para aliarse con operadores entrantes 
y  desarrollar  nuevos  negocios  frente  a  los  usuarios  finales  como  Descarga 
rápida  de  información,  Facilidad  de  utilización  de  correo  electrónico, 
aplicaciones corporativa de video, internet móvil, entre otros. 
 
Esta  tarea  será  sin  duda  más  probable  en  la    medida  en  que  el  gobierno  
introduzca  modificaciones  a  la  regulación  actual,  reconociendo  el  nuevo 
entorno tecnológico caracterizado por la creciente competencia y globalización. 
Acciones como la flexibilización del régimen tarifario
63 y de las obligaciones de 
cobertura  y  continuidad,  acompañadas  por  políticas  estatales  de  servicio 
universal,  resultan  fundamentales  para  incentivar  la  mejora  en  la  posición 
                                            
62 Tomado del futuro de las comunicaciones del experto Carlos Villate, Noviembre de 2004 
63 En 2003, la CRT empezó el proceso de definición de un nuevo régimen tarifario para el 
servicio de telefonía local, el cual tendrá una vigencia de cinco años según los estipula la Ley 
142  de  1994.  Se  espera que  este  proceso sea  finalizado  durante  el  segundo  semestre  de 
2004.   
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5.3  Definición conjunta de un nuevo esquema de servicio universal 
 
Como ya se mencionó, el fenómeno de sustitución fijo-móvil sumado al mayor 
crecimiento de las líneas en estratos subsidiados con respecto a las líneas de 
estratos contribuyentes
64, han puesto en peligro la sostenibilidad del esquema 
de subsidios y contribuciones como medio para asegurar el servicio universal. 
Resulta  entonces  fundamental  que  todos  los  agentes  del  sector,  incluido  el 
gobierno, analicen la realidad del país en esta materia  a fin de definir  y aplicar 
un  nuevo  esquema  de  servicio  universal,  que  sea  viable,  propenda  por  la 
neutralidad  competitiva,  que  no  represente  cargas  adicionales  para  las 
empresas y que pueda garantizar la prestación del servicio de telefonía, en 
condiciones razonables, a todos los colombianos. 
 
Un nuevo esquema de servicio universal sería, por ejemplo, aquel en el cual 
las empresas de telefonía fija aporten un porcentaje de sus ingresos al fondo 
de universalización, igual al que se estipula para las empresas móviles. Con 
los recursos recaudados se financiarían soluciones comunitarias (telecentros, 
teléfonos públicos) en áreas rurales y urbanas que carezcan de acceso a los 
servicios  de  telecomunicaciones,  así  como  subsidios  a  la  demanda  para 
posibilitar el pago del servicio residencial en los estratos 1 y 2 de las áreas 
rurales y urbanas.  
 
La  implantación  de  un  nuevo  esquema,  implicará  la  revisión  de  la 
denominación de “servicios públicos domiciliarios” otorgada por la Ley 142 de 
1994  a  los  servicios  de  telefonía  local  y  larga  distancia.  Esta  revisión  tiene 
sentido en la medida en que la existencia de sustitutos cada vez mas cercanos 
(Telefonía Móvil Celular, PCS, voz sobre IP.), le ha restado a estos servicios la 
esencialidad  que  ostentaban  a  principios  de  la  década  de  los  años  90. 
Igualmente esta definición deberá estar enmarcada dentro de una estrategia 
nacional  de  telecomunicaciones,  concertada  y  liderada  por  el  gobierno 
nacional, que reconozca el nuevo entorno tecnológico, económico y social del 
sector. La expedición de una Ley General de Telecomunicaciones puede ser el 
medio más efectivo para la definición e implementación de esta estrategia. 
 
5.4  Definición de una ley general para el sector 
 
La  convergencia  de  redes  y  servicios  exige  cambios  normativos  y  en  la 
estructura  del  mercado  que  garanticen  una  amplia  oferta  de  servicios  con 
mayor calidad y precios justos. Sin embargo, la legislación actual impone una 
                                            
64  Durante  el  periodo  1997-2002,  las  tasas  de  crecimiento  anual  de  las  líneas  urbanas  en 
estratos  1  y  2  fueron  26,6%  y  13,9%  respectivamente.  Por su  parte,  las  tasas  anuales  de 
crecimiento en estratos 5, 6 y no residencial fueron 2,8%, 2,4% y 5,4%.
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clasificación por servicios contraria al desarrollo tecnológico reciente, el cual 
permite que múltiples servicios sean prestados a través de una sola red. Los 
cambios significativos que se vienen presentando tanto a nivel mundial como 
en  nuestro  entorno  nacional,  obligan  a  un  replanteamiento  de  la  actual  
normatividad hacia una más flexible, centrada en el uso de las redes.  
 
Por ello, hoy más que nunca el sector requiere una regulación equitativa, que 
propenda por su desarrollo en condiciones de igualdad desde el punto de vista 
de  la  competencia,  permeable  a  la  evolución  tecnológica  y  que  finalmente 
conduzca al crecimiento sostenido del país. 
 
En tal sentido, será crucial el proceso de concertación que pueda adelantarse 
con los diferentes actores, que permita finalmente al país contar con un marco 
normativo que refleje una visión coherente del sector, que signifique  un paso 
adelante en el desarrollo de la Industria e implique el fortalecimiento de sus 
operadores, todo esto en beneficio de los usuarios 
 
 
5.5  Negociación del TLC  con Estados Unidos  
 
Desde principios de los años noventa, el Estado Colombiano, consecuente con 
la apertura de las telecomunicaciones que se estaba dando a nivel mundial, 
inició  un  proceso  de  reforma  del  sector  que  posibilitó  el  ingreso  de  nuevos 
operadores a los distintos servicios, permitiendo que el país hoy cuente con un 
ambiente competitivo en todos los segmentos del mercado. 
 
Bajo este contexto, las distintas empresas han hecho inversiones millonarias 
en construcción de infraestructura e integración de redes, permitiendo que hoy 
el país cuente con mas de siete millones de líneas fijas en servicio y casi ocho 
millones  de abonados móviles con cobertura en casi todos los municipios del 
país. Igualmente se ha desarrollado una extensa red de datos, que le ofrece a 
nuestra economía  un soporte básico en un  mundo globalizado. 
 
Es por todo esto que para el sector de las telecomunicaciones, la negociación 
del tratado de libre comercio con los Estados Unidos se constituye actualmente 
en el factor más importante en la medida en que estarían en discusión buena 
parte  de  sus  intereses  en  temas  fundamentales  como  la  participación  del 
Estado  en  el  patrimonio  de  las  empresas  prestadoras  de  servicios  de 
telecomunicaciones, la vigencia de las actuales licencias de los operadores de 
larga distancia, el acceso y uso de la infraestructura instalada, los requisitos 
para la inversión por parte de los operadores entrantes, la equivalencia de sus 
obligaciones  con  las  de  los  incumbentes,  la  reventa  de  servicios  de 
telecomunicaciones, portabilidad numérica, paridad en el discado, servicios de 
información, el aseguramiento de un equilibrio competitivo entre operadores y 
la  financiación  del  servicio  universal,  aspectos  que  sin  ser  los  únicos,  son 
fundamentales  para  la  definición  de  un    marco  adecuado    que  permita  y 
promueva la competitividad de las empresas existentes.  
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Por  eso,  es  fundamental  que  en  la  negociación  primen  los  principios  de 
equidad  y  el  respeto  a  las  reglas  del  juego  e  igualdad  entre  los  distintos 
operadores. 
 
Finalmente,  en  el  ámbito  de  las    telecomunicaciones  el  futuro  siempre  es 
inmediato  por  la  dinámica  de  la  tecnología  y  la  necesidad  continua  de 
información  y  comunicación  en  una  sociedad  cada  vez  más  globalizada;  lo 
expuesto como visión para los servicios básicos genera la necesidad de un 
cambio  continuo  y  una  flexibilidad  regulatoria,  teniendo  como  principios 
esenciales el respeto al usuario y la calidad del servicio a costos razonables.  
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